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El capital intelectual es uno de los factores de importancia significativa, y 
necesario en el desarrollo de nuestra sociedad, en el constante cambio  y 
adelanto de la ciencia y tecnología; de manera la educación, como ente en la 
formación de la sociedad del conocimiento, contribuye a la formación de 
personas y desarrollo de sus potencialidades. Ante estas consideraciones se 
realiza el presente  trabajo  de investigación que tiene como objetivo determinar 
el tipo y grado de relación que existe entre el capital intelectual y el desempeño 
laboral de las docentes de educación inicial de la Red Capachica. Por lo tanto, 
el diseño de la investigación es no experimental y es de tipo correlacional con 
una muestra poblacional de 19 docentes a quienes se aplicó los siguientes 
instrumentos: el cuestionario  para recabar  la información sobre el capital 
intelectual y la lista de cotejo para recoger los datos de desempeño laboral. Los 
resultados del análisis de  estos instrumentos determinaron la confiabilidad y los 
niveles de validez de la presente investigación. La prueba de hipótesis, indica 
que sí existe una correlación, entre el capital intelectual y el desempeño laboral 
de los docentes de educación inicial de la Red Capachica, donde el coeficiente 
de correlación de Pearson es r = 0,797, y de acuerdo a la tabla de valores del 
coeficiente de  correlación de Pearson  se encuentra entre 0.7  y  0.89; por lo 
tanto la correlación es positiva directa y alta. 
 








The Intellectual capital is one of the factors of significant importance, and 
necessary in the development of our society, in the constant change and 
advancement of science and technology; so education as an entity in the 
formation of the knowledge society, contributes to the formation of the person for 
the development of their potential. In light of these considerations, the present 
research work is carried out with the objective of determining the type and degree 
of relationship that exists between the intellectual capital and the work 
performance of the initial education teachers of the Capachica Network. 
Therefore, the design of the research is non-experimental and correlated with a 
population sample of 19 teachers to whom the following instruments were 
applied: the questionnaire to gather information on intellectual capital and the 
checklist for performance labor. The results of the analysis of these instruments 
determined the reliability and validity levels of the present investigation. The 
hypothesis test indicates that there is a correlation between the intellectual capital 
and the work performance of the initial education teachers of the Capachica 
Network; where the Pearson correlation coefficient is r = 0.797, and according to 
the table of values of the Pearson correlation coefficient it is between 0.7 and 
0.89; therefore the correlation is direct and high positive. 
 






En los constantes cambios en el mundo globalizado, la sociedad  y los docentes  
demandan afrontar de una manera participativa y concertada el reto de la 
educación inclusiva, de calidad y competente, por ende la efectividad del trabajo 
docente, por su formación profesional, preparación y las condiciones de su labor 
educativa, siendo así son necesarios los cambios en el saber, en el ejercicio y la 
identidad de la profesión docente, para valorar el desenvolvimiento pedagógico  
de los maestros en la sociedad. 
 
Ante estas consideraciones el Ministerio de Educación  (2014) menciona 
que la sociedad actual pide, que los educadores formen a las nuevas 
generaciones para que enfrenten los desafíos de una futura sociedad…El 
cuestionamiento constante de la sociedad con respecto a los modelos 
educativos y a los  docentes, demandan sistemas de formación profesional que 
garanticen la capacitación de los docentes en el nivel del cambio social, que los 
acompaña e incluso los anticipe.  
 
Por lo tanto, los docentes de hoy están generando cambios en su 
identidad, en el saber y en la práctica de la profesión docente, como se ha 
observado en las docentes de educación inicial de la Red Capachica; de manera  
el capital intelectual siendo compuesto de activos  intangibles, más importantes 
basados en  la adquisición de conocimientos,  preparación, capacitaciones y 
experiencias durante el ejercicio de su profesión, llevando consigo un 
desempeño laboral docente apropiado, considerando las necesidades de la 
sociedad en constante cambio. 
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El capital intelectual es el elemento primordial en la gestión del 
conocimiento que inicia con la identificación de activos intangibles para que una 
empresa, o institución sea competente y efectiva… La gestión del conocimiento 
es el conjunto de procesos y sistemas que posibilitan que el capital intelectual de 
una organización crezca significativamente, administrando sus cualidades para 
absolver problemas y concebir mejorías competitivas (Osorio, 2003). 
 
Estos cambios se han  comprobado en los resultados de la presente 
investigación, donde el capital intelectual de los docentes de la Red Capachica 
son favorables y el desempeño laboral es apropiado. Ante estas 
consideraciones, el estudio en mención se realiza en las instituciones educativas 
de nivel inicial del ámbito del distrito de Capachica, viendo la realidad de la 
necesidades de la sociedad ante los constantes cambios en el mundo 
globalizado, donde se requieren docentes competentes, capacitados, 
preparados y con experiencia, que formen estudiantes competentes para 
enfrentar los retos que requiere la sociedad de hoy; de tal manera el objetivo de 
nuestra investigación es  determinar el tipo y grado de correlación que existe 
entre el capital intelectual  y el desempeño laboral de los docentes de  educación 
inicial de la Red Capachica.  
 
La estructuración del presente trabajo de investigación consta de cuatro 
capítulos siguiendo la estructura  básica del informe de tesis para optar el grado 
académico de magister en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
En el primer capítulo, se fundamenta  el planteamiento del  problema  de 
la investigación, en la cual se considera: la descripción de la situación 
problemática,  formulación correspondiente del planteamiento del problema; así 
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mismo se formula  la justificación,  los objetivos, las hipótesis, variable e 
indicadores  de la investigación. 
 
En el segundo capítulo, se sustenta los antecedentes de estudio a nivel 
internacional, nacional y regional; así mismo se fundamenta las bases teóricas 
considerándose los enfoques teóricos de las variables, teniendo presente los 
aportes científicos teóricos de diferentes autores relacionados al capital 
intelectual y el desempeño laboral; de la misma forma se definen algunos 
términos que pueden llevar a confusiones o a dobles interpretaciones. 
 
En el tercer capítulo  se expone  el método de la investigación, que señala 
el método aplicado en la investigación, tipo, nivel y diseño de la investigación; 
así mismo se expone la muestra y población, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y confiablidad de los instrumentos de 
investigación y el diseño de estrategia de la prueba de hipótesis. 
 
En el cuarto capítulo  se presentan los resultados de la nuestra 
investigación considerándose el, análisis e interpretación de los datos; proceso 
de  prueba de  la hipótesis y las discusiones con los resultados.  
 
Finalmente  se presenta las conclusiones, que son resultados de nuestra 
investigación, señalando algunas sugerencias que podrían ser útiles para las 
instituciones educativas, docentes, para los estudiantes del sector  de educación 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En  el ámbito de la docencia de nivel inicial  es necesario conocer y evaluar 
el desempeño laboral  docente. Este hecho permite mejorar el  trabajo de 
los docentes, puesto que el desempeño es la base fundamental que 
congrega el proceso de la educación dentro del sistema educativo; por 
consiguiente el docente competente y de calidad es aquel que dispone 
oportunidades de aprendizaje en los estudiantes y coadyuva mediante su 
formación, preparación, actualización permanente a satisfacer las 
expectativas y necesidades  de una sociedad que aspiramos, en la era del 
conocimiento, ante la tecnificación en el mundo globalizado. 
   
El capital intelectual es de suma importancia ya que dependiendo de 
las condiciones en las cuales esté el docente influirá en su desempeño. El 
problema del desempeño docente es una responsabilidad compartida, 
siendo el reflejo del rendimiento de los educandos  competentes en sus 




el mundo científico tecnológico (MINEDU, 2014). Ante estas situaciones, se 
observa en los resultados de las pruebas ECE. El MINEDU, manifiesta que  
en el área de matemática se observa un incremento  de 7.5%, entre los 
años 2015 y 2016. Anteriormente de los 100 estudiantes de 2do grado de 
primaria, 27% lograban resolver un ejercicio matemático; Pero ahora de 
este mismo grupo de estudiantes en un, 34% responden correctamente. 
 
Asimismo en las ECE, entre los años 2013 al 2016, se ha visto un 
incremento de número de estudiantes que sí resuelven problemas 
matemáticos  de un 16.8% a 34.1%. Por otro lado se ha visto  entre los 
años 2007 y el 2016 una reducción en 50% de estudiantes que no 
entendían ejercicios matemáticos en un porcentaje de 56.5% a 28.6%. Con 
respecto a comprensión de textos en la ECE  del año 2015, un 49.8% de 
los alumnos de 2do grado de primaria comprendían lo que leían 
encontrándose en el nivel satisfactorio. Pero, este mismo número de 
estudiantes en las ECE del año 2016 se  ha reducido en un 46.4%; de 
manera aquí se observa una baja de 3.4%. Por consiguiente  el capital 
intelectual y el desempeño laboral docente son dos variables 
interdependientes una de la otra.  
 
Teniendo estas situaciones el problema que existe en nuestra 
sociedad es de afrontar los constantes cambios en el mundo de hoy; de 
manera esta necesidad exige docentes competentes, preparados, 
capacitados, con experiencia que formen ciudadanos competentes, 
investigadores, analíticos, críticos, reflexivos, inclusivos, y democráticos, 
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para afrontar los retos de constantes cambios y descubrimientos en los 
diversos áreas de la ciencia  y tecnología en el mundo globalizado y 
tecnificado; teniendo estas situaciones se ha observado estos casos en las 
docentes de educación de nivel inicial de la Red Capachica. 
 
 Ante estas consideraciones nuestro objetivo es  determinar el tipo y 
el grado de correlación que existe entre el capital intelectual y el 
desempeño laboral de los docentes de educación inicial de la red 
Capachica; de manera estas variables toman especial significación, pues 
contribuyen en la detección de necesidades de capacitación y preparación, 
de tal forma que un análisis y diagnóstico identificará las dimensiones 
críticas de las variables, para promover la actualización y capacitación 
correspondiente.  
 
Así  como Silva (1996) señala que muchas veces las organizaciones 
empresariales, educativas, industriales, requieren estos diagnósticos, para 
poner en marcha programas de intervención; por lo tanto, los buenos 
resultados educativos apuntan a apoyar las políticas prioritarias del 
MINEDU, el aprendizaje de calidad y la reducción de las brechas, el 
desarrollo docente basado en criterios acordados de buena enseñanza, 
modernización y la descentralización de la gestión educativa a todos los 
niveles. Para nuestro planteamiento del problema de investigación se ha 
tomado  los criterios  del planteamiento de problema de investigación, 




1.2. FORMULACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es el tipo y grado de correlación que existe entre el capital 
intelectual y el desempeño laboral de los docentes de  educación del 
nivel inicial de la Red Capachica - 2018? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo es el capital intelectual de los docentes de educación  del 
nivel inicial de la Red de Capachica? 
b) ¿Cómo es el desempeño laboral de los docentes de  educación del 
nivel inicial de la Red Capachica? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Se inicia la presente investigación viendo la realidad  de enseñanza- 
aprendizaje de  los  educandos en nuestra región, teniendo presente la 
revalorización de la carrera docente y  la mejora del desenvolvimiento de 
los  docentes en la labor  de la enseñanza a los estudiantes en nuestra 
sociedad. Ante esta situación, en el nuevo currículo nacional MINEDU 
(2016)  menciona  que actualmente,  la tendencia social con respecto a la 
función que cumple la EBR. Se enfrenta a doble crisis: 1) se observa una 
creciente producción del conocimiento que imposibilita que la sociedad no 
especializada, que esté en la renovación del saber en trabajo específico. 2) 
hay una revaloración y reconocimiento del conocimiento  pluricultural 
ancestral, que no coincide con el conocimiento de la modernidad.  
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Otro caso es el trabajo: La aparición de nuevos tipos de trabajo para 
los cuales la sociedad no está  preparada, ni hay personas capacitadas 
para hacerlo. Un tercer caso es el uso de las TICs en la globalización en el 
que vivimos, ya que los seres humanos están conectados entre sí en 
tiempo real que genera cambios constantemente (MINEDU, 2016).  Otra 
tendencia de nuestra época es trabajar con grandes cantidades de 
información y colectivos. La oportunidad de construir una sociedad 
democrática y lograr el bien común se basa en gran medida en la 
promoción de esta capacidad entre los futuros ciudadanos. Por este 
motivo, la escuela debe capacitar a ciudadanos capaces de desarrollarse 
con éxito en un futuro marcado por cambios profundos y constantes 
(MINEDU, 2016). 
 
Por otro lado MINEDU (2016) sostiene que, En Perú, ¿qué  tipo de 
educación los peruanos necesitan para afrontar los desafíos del siglo 
actual? Dentro de la  diversidad social, desigual, pero rico en 
potencialidades, de manera  anhelamos una educación que coadyuve a la 
formación de una sociedad inclusiva, donde los ciudadanos estén 
conscientes con sus derechos y deberes, buscando el  bienestar y que 
trabajen juntos, respetando el medio ambiente, y que sean emprendedores 
de la investigación del mundo que los rodea. Por lo tanto las aspiraciones 
educativas y las tendencias sociales del país requieren un cambio en lo 
que los estudiantes deben aprender en educación básica para contar con 
las herramientas para desarrollarse plenamente, con una óptica de 
inclusión social y Jugar un papel activo en la sociedad (MINEDU, 2016). 
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Ante estas consideraciones, las razones de nuestro trabajo de 
investigación es que la necesidades de la sociedad de hoy exige docentes 
competentes, preparados, actualizados, capacitados y con experiencia que 
demuestren el desempeño laboral adecuado, que formen estudiantes 
competentes, investigadores, creativos, críticos, reflexivos, que afronten 
los retos del mundo globalizado; de manera el presente trabajo de 
investigación se justifica en determinar el tipo y el grado de correlación que 
existe entre el capital intelectual y el desempeño laboral de los docentes 
de  educación inicial de la red Capachica. 
 
 Al analizar las dimensiones de las variables nos permitió identificar 
en aquellas donde existen problemas, para luego conocer si la acciones de 
capacitación, actualización y experiencias fortalecen en el desempeño 
laboral. Por otro lado, la investigación servirá como fuente de consulta; y 
punto departida para la realización de otras investigaciones respecto al 
capital intelectual y desempeño laboral. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el tipo y grado de correlación que existe entre el capital 
intelectual y desempeño laboral de los docentes de educación del 






1.4.2. Objetivos específicos 
a) Analizar el capital intelectual de los docentes de educación del nivel 
Inicial de la Red Capachica. 
b) Analizar el desempeño laboral de los docentes de  educación del 
nivel Inicial de la Red Capachica. 
 
1.5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la presente investigación  radica en  demostrar el valor 
de un hecho de la relación de las variables capital intelectual y desempeño 
laboral de los docentes de educación del nivel inicial de la Red Capachica, 
que  puesta al análisis de la prueba de hipótesis, aportan cierta información 
explicativa. Así mismo, los resultados de la presente investigación es 
importante, para que los docentes, reflexionen y tomen una determinación 
en la actualización, preparación, constante  en el aspecto pedagógico, o se 
podría decir en la renovación del conocimiento de acuerdo a las exigencias 
de la  sociedad en el mundo globalizado y tecnificado; por ello los docentes 
deben formar ciudadanos reflexivos, críticos y competentes que puedan 
afrontar constantes cambios. 
 
1.6. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. Limitaciones 
Reducido tiempo por motivos de trabajo de dirección, gestión 
institucional y trabajo pedagógico,  por otro lado, poca disposición de 
tiempo de los docentes de la Red Capachica, por motivos de cumplir 
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con las horas efectivas de trabajo pedagógico y programación de 
actividades de aprendizaje. 
 
1.6.2. Delimitaciones 
a) Delimitación espacial: la presente investigación se realiza en los 
docentes de educación inicial de la Red Capachica,  en la totalidad 
de centros educativos  de nivel inicial del ámbito distrital de 
Capachica, provincia, departamento y región Puno, país Perú. 
b) Delimitación temporal: la investigación se llevó acabo entre los 
meses de junio, y se culminó en el mes de julio del año 2018  
 
1.7. HIPÓTESIS 
1.7.1. Hipótesis general 
Existe una correlación de tipo positiva directa y de alto grado entre el 
capital intelectual y desempeño laboral de los docentes de  educación 
del nivel Inicial de la Red Capachica - 2018. 
 
1.7.2. Hipótesis específicas 
a) El capital intelectual de los docentes de  educación del nivel inicial 
de la Red Capachica son favorables. 
b) El  desempeño laboral de los docentes de  educación del nivel inicial 






1.8. Conceptualización de las Variables 
1.8.1. Variable 1 
Capital intelectual  
Sarur (2013) Sostiene, que el capital intelectual, como activo 
intangible, representa el conocimiento técnico especializado del 
personal; la experiencia; Los clientes simbolizan los activos que 
subsisten y contribuyen en el mercado a la competitividad, 
obteniendo así beneficios. A esta definición apoya Ortega (2016) al 
decir que: “Existe un acuerdo en los estudios del capital intelectual 
donde integran 3 elementos como: el capital humano, el capital 
estructural y el capital relacional” (p.13). 
 
1.8.2. Variable 2 
Desempeño laboral 
Parra (2011) Señala que el desempeño laboral se asocia al proceso 
de la práctica docente vinculado con los deberes de su profesión. 
Asimismo MINEDU (2012) afirma que: “Son las acciones que se 
observan en la persona; estas se describen, evalúan y que reflejan 

















2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Como antecedente internacional que se considera, pertenece a 
Otalvarez (2015), quien realiza una investigación respecto al análisis del 
CI en  organizaciones. El propósito  es estudiar el capital intelectual en 
las organizaciones. Se utilizó como instrumento el análisis del contenido 
y la observación documental. La conclusión sostiene que el capital 
intelectual es el activo principal en las organizaciones, y  es la fuente 
primordial de la ventaja competitiva y éxito de una empresa. 
 
Otro estudio que se considera como antecedente, pertenece a 
Roldan (2012), quien realizó una investigación relacionada al Capital 
intelectual: siendo una herramienta esencial en  gestión administrativa 
de la "Unidad Central del Valle del Cauca-UCEVA". El propósito es 
determinar el capital intelectual como herramienta en dirección 




indagación de documentos. La conclusión fue que el capital intelectual 
es la herramienta principal en la gestión administrativa de la UCEVA, 
gracias a su caracterización, puede medirse la estructura de los 
reglamentos de la UCEVA. Políticas y estrategias de gestión eficaz para 
buscar el crecimiento de la institución y mejorar el impacto de UCEVA 
en la comunidad central y norte del departamento. 
 
En la Universidad complutense de Madrid Alama (2008), sustenta 
una tesis referida a capital intelectual y resultados empresariales en las 
empresas de servicios profesionales de España, el propósito del estudio 
fue conocer la esencia del capital intelectual. Las técnicas utilizadas 
fueron la encuesta telefónica y un cuestionario. La principal conclusión 
del estudio sostiene que los activos intangibles la experiencia y 
habilidades, cultura, competencias en tecnologías de la información, 
alianzas y reputación y relaciones con clientes son de importancia en la 
generación de conocimiento que se traduce en el lanzamiento exitoso de 
servicios y proyectos. 
 
Otro antecedente que se considera, pertenece a Zans (2017), 
quien realizó una investigación relacionada a clima organizacional y el 
impacto en el desempeño del personal administrativo y docentes de la 
Escuela Multidisciplinaria Regional de Matagalpa -Managua durante el 
período 2016. El objetivo general fue analizar el clima organizacional y 
el impacto en el desempeño del personal administrativo en materia de 
trabajo y maestros de la Escuela Multidisciplinaria Regional de 
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Matagalpa, Managua. Para recoger los datos se utilizó la entrevista. La 
principal conclusión es la siguiente: se establece que el rendimiento del 
trabajo, desarrollado en la facultad, es bajo, aunque las tareas se 
ejecutan a tiempo, donde la toma de disposiciones  del personal es 
individual, sin ningún plan de entrenamiento. 
 
Otro antecedente que se considera, pertenece a Enríquez (2014), 
quien realizó una investigación relacionada a desempeño laboral y 
motivación de los empleados en la institución la visión del estado de 
México. El propósito es determinar la estimación y  grado de desempeño 
de los trabajadores. Para recoger los datos se  utilizó el cuestionario. La 
conclusión principal fue: la estimación laboral tiene una influencia  
positiva y significativa en desenvolvimiento laboral de sus empleados. 
 
Otro antecedente que se considera, pertenece a Ramírez (2013), 
quien realizó una investigación relacionada a Diseño del empleo y 
desempeño laboral individual. El objetivo general es proporcionar 
evidencia empírica de la magnitud e intensidad de la relación entre el 
diseño del trabajo y el desempeño individual del trabajo. Para evaluar la 
influencia de las  variables se utilizó el cuestionario. La principal 
conclusión fue la siguiente: el desempeño individual en el trabajo es un 
constructo multidimensional, por lo que delimita funcionalmente en 
diferentes posiciones y roles: desempeño de tareas, desempeño 




 2.1.2. Antecedentes nacionales 
Como antecedente nacional  se considera al estudio de investigación 
realizada por Ramos (2017), quien sustenta una tesis referida a gestión 
de conocimiento y desempeño docente en la Universidad de Ciencias 
Humanas, de Lima Norte. El propósito de la investigación es determinar 
la relación de la gestión del conocimiento y  desempeño docente en la 
Universidad de Ciencias Humanas, de Lima Norte. Se utiliza el 
cuestionario en consecución de datos. La principal conclusión del 
estudio fue: de que existe una relación positiva (rho = 0,849 **) y 
significativa (p = 0,001) entre la gestión del conocimiento y desempeño 
de los docentes en la Universidad de Ciencias Humanas, Lima Norte, 
teniendo un coeficiente alto de correlación, lo que significa que a 
mayores valores de gestión del conocimiento, el rendimiento del trabajo 
será mayor. 
 
 Asimismo se considera la investigación que pertenece a  Torres 
et al., (2016), quien realizó una investigación relacionada a  gestión de 
conocimiento y habilidades profesionales de los docentes en una red 
educativa en Lima. El propósito de la investigación fue determinar la 
influencia del conocimiento en las habilidades profesionales en los 
docentes en una red educativa de  lima metropolitana. Para consecución 
de datos se utilizó el cuestionario y el inventario. El principal hallazgo del 
estudio sostiene que la gestión del conocimiento afecta 
significativamente en las habilidades profesionales de los docentes (F = 
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18,136, p <.001). También se observa de que las variables  y sus 
dimensiones están correlacionadas. 
 
Por otro lado se considera el estudio de Ortega (2016), quien 
realizó una investigación relacionada a la caracterización del capital 
intelectual relacionado con los trabajos de investigación y proceso 
experimental en  escuelas de ingeniería  en una universidad pública. El 
propósito fue caracterizar el capital intelectual relacionado a las acciones 
de investigación científica y desarrollo experimental. La información se 
recabo mediante  encuestas. La conclusión principal fue: El capital 
humano a nivel docente y estudiantil tiene un potencial de desarrollo por 
la calidad de los investigadores y disposición al trabajo y influencia de 
investigadores destacados asesores sobre sus estudiantes. 
 
Otra investigación que se considera, pertenece a Calderón 
(2013), quien realizó una investigación relacionada al capital intelectual 
de investigación en los docentes de posgrado en la Universidad privada 
de Lima. El propósito fue conocer el Capital Intelectual en investigación 
de docentes de maestría. Para la consecución de la información se utilizó  
la entrevista y análisis de  documentación, universitaria. La conclusión 
fue: Los docentes presentan políticas generales para la investigación y 
la producción de capital intelectual. No obstante las sub jerarquías no 
cuentan con normas específicas. 
En la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Salluca (2010),  
sustenta una tesis referida a  relación de niveles de satisfacción laboral 
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y desempeño docente en una institución educativa del cercado de 
Callao. El propósito fue: estudiar la relación que existe con los niveles de 
satisfacción laboral y desempeño docente. Para  recabar los datos se 
utilizó el cuestionario. La principal conclusión sostiene que la condición 
laboral de los profesores, se relaciona en forma significativa con  
desempeño docente en las instituciones educativas públicas de EBR del 
cercado de Callao. 
 
Otro antecedente que se considera, pertenece a Acosta (2015), 
quien realizó una investigación relacionada a la influencia de la 
competencia docente en el desempeño laboral en los egresados del 
CETPRO parroquial Sagrado Corazón de Jesús- Miraflores. El propósito 
del estudio fue: establecer la influencia de la competencia docente en el 
desempeño laboral de los egresados del CETPRO Sagrado Corazón de 
Jesús. Se utilizó el cuestionario y la encuesta para el acopio de la 
información. La  conclusión del estudio fue el siguiente: existe influencia 
de la variable competencia docente en el desempeño laboral según el 
coeficiente de Pearson r = 0,75, con una correlación positiva y alta, 
según los índices de relación, entre las variables competencia docente y  
desempeño laboral. 
 
Otra investigación que se considera como antecedente pertenece 
a Panta (2015), quien realiza una investigación referida al análisis del 
clima organizacional y  relación del desempeño laboral de  profesores en 
el consorcio educativo "Talentos" de Chiclayo. El propósito es identificar 
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el clima organizacional y precisar el grado de desempeño laboral de los 
docentes. Para recabar los datos  se utilizó la encuesta. La conclusión 
principal fue: no existe significativa influencia con clima organizacional y 
desempeño profesional de los docentes Talentos de Chiclayo. 
 
Otro antecedente que se considera pertenece a García y Segura 
(2014), quienes realizaron una investigación referida a clima 
organizacional y  desempeño de los profesores en las escuelas 
educativas del distrito - Cajay. El propósito fue conocer la relación que 
existe entre el clima organizacional y el desempeño profesional docente. 
Se utilizó la encuesta para recabar los datos. La conclusión principal fue: 
existe una correlación  entre clima organizacional con el desempeño 
docente en forma significativa y moderada 
 
 Asimismo se considera como antecedente, al estudio realizado 
por Vásquez & Yangali (2017), estudio relacionado a La influencia del 
capital intelectual en la gestión de la educación Juan Fanning García. El 
propósito fue determinar la influencia del capital intelectual en la mejora 
de la gestión educativa. Se utilizó el cuestionario para recabar los datos. 
Se concluye que la influencia del capital intelectual es significativa, 
seguida de la dimensión de la gestión institucional, con una gestión 
comunitaria y administrativa que resulta la mejor calidad de servicio 




Asimismo se considera otro antecedente que pertenece a  Ramos 
(2017), quien realizó una investigación relacionada a la gestión del 
talento humano y desempeño laboral en el municipio de Pichanaqui. El 
propósito fue: determinar la relación de gestión del talento humano y 
desempeño laboral. Para acopio de datos se utilizó la encuesta. La 
conclusión principal fue: existe una fuerte correlación positiva entre la 
gestión del talento humano y el desempeño, en el rendimiento laboral en 
el Municipalidad  Distrital de Pichanaqui. 
 
Otro antecedente que se considera pertenece a Rodriguez (2017), 
quien sustenta una tesis titulada: Gestión del talento humano y 
desempeño laboral del personal de la red de salud de Huaylas Sur. El 
propósito fue: determinar en qué medida la gestión del talento humano 
afecta en el desempeño laboral del personal de la red de salud de 
Huaylas Sur. Para recabar los datos se utilizó la encuesta. La principal 
conclusión fue: que el nivel de influencia de la gestión del talento humano 
en el desempeño laboral es significativo en el personal de la red de salud 
de Huaylas sur. 
 
 Otro antecedente  que se considera pertenece a Casma (2015), 
quien sustenta una tesis titulada relación de gestión del talento humano 
por habilidades en  el desempeño laboral de los trabajadores de la 
compañia ferrosistemas, Lima. El propósito es describir la relación 
existente  de la gestión del talento humano y desempeño laboral, para el 
acopio de datos se utilizó el cuestionario. Los resultados indican que 
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existe  una relación entre las variables de la gestión del talento humano 
y desempeño en el trabajo. 
 
2.1.3. Antecedentes regionales 
Como antecedente  local que se considera, pertenece a Tapia (2016),  
quien realizó una investigación relacionada con el capital intelectual 
factor principal para la calidad de servicios y la satisfacción en los 
usuarios del municipio provincial de Puno. El propósito del estudio fue 
evaluar hasta qué punto el capital intelectual condiciona la calidad de 
servicios provistos por la Municipalidad provincial de Puno. Los 
instrumentos utilizados fueron el cuestionario y el archivo de revisión del 
documento. La conclusión principal fue: el capital intelectual afecta  
significativamente en nivel de calidad y en la satisfacción del usuario. 
 
Otra investigación que se considera como antecedente pertenece 
a Parillo (2015), quien realizó una investigación relacionada a clima 
organizacional y desempeño profesional de los profesores de la UANCV. 
El propósito del estudio es determinar el tipo de relación entre clima 
organizacional y desempeño profesional en docentes de la Universidad 
de Andina. Para recoger los datos se utilizó el cuestionario. La 
conclusión principal fue: que existe una correlación fuerte y significativa 
(r = 0.91 y r2 = 0.83) entre las variables. 
Otra investigación que se considera, pertenece a Larico (2015) 
quien realizó una investigación referida a  los factores de motivación y la 
influencia en el desempeño de los trabajadores del municipio provincial 
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de Juliaca. El propósito del estudio fue: determinar la influencia de 
estimulación en el desempeño laboral en los trabajadores. Para recabar 
los datos se utilizó  las encuestas. La conclusión fue: existe un vínculo 
significativo con los factores motivacionales y el desempeño en los 
trabajadores de la Municipalidad de Juliaca. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1.  Capital intelectual 
Sánchez, Melián y Hormiga (2017)  mencionan que: 
El capital intelectual es una combinación de material intangible, incluido los 
conocimientos del personal, la capacidad de aprender, las relaciones con los 
clientes y proveedores… una organización, aunque no refleja en los estados 
financieros tradicionales, genera valor futuro sobre la cual se puede mantener 
una ventaja competitiva sostenible. (p.108) 
 
Por otro lado, Sánchez (2008) señala que la noción de gestión de 
capital intelectual abarca la gestión del conocimiento, expreso como 
tácito, de una organización. 
Otros autores, como Archibold y Escobar (2015) manifiestan 
que:  
El capital intelectual se sustenta en el entorno organizativo a través de la unión 
de activos intangibles, entre ellos se encuentran el conocimiento generado por 
el personal, la relación de la empresa con agentes externos, los procedimientos 
y políticas internas, que en forma conjunta, generan beneficios sostenibles. 
(p.136) 
 
Por consiguiente, según los autores consultados, se define el 
capital intelectual como un conjunto de productos intangibles de una  
entidad  el cual incluye los conocimientos del recurso humano, las 
capacidades para aprender; las relaciones que existe con el entorno y 
las políticas internas y su desarrollo...el factor humano es el elemento 
principal generador del valor  y diferenciación  competitiva. 
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 Román (2004)) Al referirse sobre las características del capital 
intelectual, argumenta que el capital intelectual conforma todos aquellos 
conocimientos e ideas que poseen los miembros de una empresa puesta 
en práctica en el mercado competitivo contribuyen  a tener una ventaja 
competitiva. 
Por su parte Robles y zárate (2013) señalan que: 
Las  ventajas competitivas de las empresas es el capital intelectual, que está 
conformado por varios factores comúnmente conocidos como activos intangibles 
integrados en las prácticas, procesos, habilidades, conocimientos y destrezas 
de  los individuos, culturas e infraestructura organizativa y relacional. La 
formación de capital intelectual es un desafío, dado su aspecto intangible, en el 
contexto de nuevos métodos para determinar el conocimiento. (p.68) 
 
 
 De la misma manera, Sarur (2013) menciona que: “El capital 
intelectual, como producto intangible, constituyen  todos los 
conocimientos técnicos especializados de los trabajadores; en cambio 
la experiencia; los clientes simbolizan los activos que persisten y  
coadyuvan  a  competir  en el mercado, generando ventajas 
competitivas” (p.42). Ante estas consideraciones el capital intelectual 
está establecido por los conocimientos, actitudes, habilidades, 
experiencias de todo ser humano adquiridos a través de un periodo, las 
que son puestas en práctica para coadyuvar en el desarrollo de una 
organización empresarial, financiera, educativa, etc. 
 
 Sánchez (2012) al referirse de la importancia del capital 
intelectual, señala que en la actualidad hay una creciente estimación de 
la importancia del capital intelectual como principal agente de riqueza en 
las organizaciones.  
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Por su parte Morán (2016)sostiene que: 
El capital intelectual ejerce un papel indispensable para el logro de los objetivos 
de las entidades  para que sean rentables y generen valor se precisa  que el 
éxito de cualquier organismo depende de una cadena de componentes, 
principalmente referidos con los acciones financieras. Por lo tanto son 
importantes las actividades del capital intelectual aunado a ello el conjunto de 
elementos que lo componen para la  generación de beneficios. (p.20) 
 
De la misma manera Garza, Zeron y Sánchez (2015) mencionan 
que: “El capital intelectual es de importancia en la gestión del 
conocimiento…el liderazgo actúa de enlace entre los ideales del 
personal y la empresa, buscando un equilibrio de ambas partes, 
coordinando la labor en equipo para incrementar la productividad” (p.64). 
Por lo que, el capital intelectual en una industria, empresa o institución, 
como producto ofrece, una ventaja competitiva, por consiguiente será 
clave potenciar el factor humano que labora, puesto que de ello depende 
que una organización tenga más capacidad de éxito. 
 
Alfaro (2007) Al referirse sobre el capital intelectual en una 
institución educativa menciona:  “Que el conocimiento es la fuente de  la 
creación de la riqueza, esto constituye el recurso estratégico más 
importante en el aprendizaje en la nueva sociedad” (p.26). Lo que indica 
que la institución debe fomentar para alcanzar una educación de calidad. 
 
Por su parte Lissarrague, Simaro y Tonelli (2014) señalan que: 
En las universidades la definición del capital intelectual es utilizado para 
mencionar a los bienes no tangibles de la institución, considerando el 
conocimiento de sus miembros, aptitud, habilidades, destrezas; incluyendo las 
aptitudes de innovación, patentes realizados, la consideración de la sociedad, la 





Por lo tanto, Marcano, Marcano y Aural (2013) mencionan que en 
la etapa del conocimiento, el capital intelectual es la clave para la 
competitividad…ninguna de las instituciones, escapa hoy en día de la 
necesidad de considerar los productos intangibles, vinculados con la 
gestión, propagación y explotación del conocimiento. Ante estas 
consideraciones teóricas nosotros podemos decir que el conocimiento 
siendo la materia prima del capital intelectual, exige   a los profesionales 
en educación, alcanzar el óptimo nivel en la formación, académica, para 
afrontar los retos del desarrollo humano, y necesidades de la sociedad, 
considerando el adelanto científico y tecnológico. 
 
2.2.2. Dimensiones del capital intelectual 
Archibold y Escobar (2015) mencionan que:  
El capital intelectual como factor  que integra de una serie de bienes intangibles 
constituye  varios elementos considerados por autores según sus experiencias 
tanto en la práctica y en la teoría. De manera, en un consenso  el capital 




Por su parte Sánchez, Melían y Hormiga (2017)  señalan con 
respecto a las dimensiones del capital intelectual de que en los últimos 
años hay un consenso de los elementos del capital intelectual en que se 
consideran el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 
Así mismo, Robles y zarate (2013) señalan que: 
El capital intelectual es el conjunto de conocimientos que ostentan los 
empleados de una institución para dar una ventaja competitiva… En el proyecto 
Intellect de Euroforum, el capital intelectual se define como todos los bienes de 





De la misma manera. Rodríguez y González (2013) manifiestan 
que: “Existen tres elementos constitutivos que casi generalizada se 
presentan en todos los esquemas, sin importar las denominaciones. 
Estos elementos son: el Capital humano (CH), Capital relacional (CR) y 
Capital estructural (CE)” (p.105). 
Por otro lado, Medina et al. (2010) sostienen que: 
El capital humano engloba los saberes, habilidades y experiencias de los 
funcionarios y líderes de las empresas. El capital estructural, como aspecto 
conexo con la organización interna de la empresa, considera los patentes, 
adquisición de tecnología, uso de sistemas de información, políticas 
administrativas, etc.  y el capital relacional, menciona a la comunicación y/o 
relación que la empresa posee con su entorno interno y externo, lo que 
garantizan la permanencia y la virtud de los clientes.(p.37)  
 
Por lo que Naranjo et al. (2013) sostienen que la identificación del 
capital intelectual ha despertado un gran interés en las organizaciones 
que desean desarrollar sus componentes humanos, estructurales y 
relacionales para actuar socialmente responsablemente para lograr  las 
metas de su desarrollo y competitividad sostenible. En consecuencia, 
consideramos en nuestra investigación como indicadores del capital 
intelectual tres elementos que a continuación se detalla. 
2.2.2.1.  Capital Humano 
Esta dimensión según  Ortega (2016) es definido:  
Es el talento humano que  la organización posee,  lo que se indica a los 
conocimientos, habilidades, sentimientos, principios, valores, 
capacidades individuales, destrezas y experiencia, el liderazgo y 
relación con las personas, o de grupos de la organización. Esto 
demanda una gestión tecnológica eficaz de la capacidad de entender, la 
aptitud o el desempeño. Este capital es la raiz de la renovación e 
innovación estratégica de las organizaciones. (p.14) 
 
De la misma manera, Rodríguez y Gonzales (2013) señalan 
que: “El capital Humano engloba los conocimientos, las 
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capacidades, de los miembros de las comunidades, que congrega 
el  saber propio de las personas” (p.110).  
Al respecto  Bueno et al. (2011) señalan que: 
El factor del capital humano en el Modelo Intellectus indica al saber 
explícito o tácito e individual o grupal que ostentan las personas … el 
capital humano se integra por lo que las personas y grupos de personas 
saben y comparten dichos conocimientos con los demás para el 
beneficio de la organización. (p.15)   
 
Ante estas consideraciones, como  Solano (2015) menciona 
que el capital humano integra el conocimiento del personal que 
conllevan consigo mismo cuando dejan la empresa. De manera el 
capital humano constituye  los conocimientos, capacidades, 
destrezas y experiencias del personal  y directivos de una empresa, 
organización o institución; así como del sector educación 
considerándose la formación profesional, capacitaciones, y 
experiencia laboral en las instituciones educativas (Alfaro, 2007). 
Por otro lado, Rodríguez y Gonzales (2013) mencionan que: “Al 
Capital Humano integran los profesores,  doctores, magísteres, 
asesores, consultores que se conocen como  semilleros de  la 
investigación” (p.110). 
 
En consecuencia el capital humano como una de las 
dimensiones del capital intelectual, involucra los conocimientos, 
capacitaciones destrezas, habilidades, experiencias profesionales,  
del personal y directivos  de las organizaciones que deben de poner 
en práctica y demostrar este bagaje de conocimientos en su 
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desempeño laboral, en el entidad donde laboran, por ende el 
desarrollo de la organización.  
Este supuesto se basa en, Mena, Vásconez  y 
Carguaytongo (2017) quienes sostienen que: 
El Capital Humano es un factor determinante para que la empresa sea 
competitiva. Se fundamenta en los conocimientos, las capacidades, 
actitudes, las destrezas de los trabajadores en las instituciones que les 
permite adaptarse al entorno y encontrar soluciones a las falencias con 
la vision de alcanzar la misión organizacional. (p.35) 
 
 
Teniendo los cambios y la aparición de nuevas tecnologías 
en el mercado laboral, exigen el desarrollo de las habilidades, 
destrezas y conocimientos en sus trabajadores, por ello  se han visto 
en la necesidad de implementar cambios en sus estrategias 
laborales para afrontar los retos que se presentan… el capital 
humano en las organizaciones, es el elemento clave de la 
sobrevivencia, por lo tanto, la motivación y satisfacción del personal 
son aspectos vitales en el proceso administrativo (Arana y Vásquez, 
2015). 
2.2.2.2. Capital estructural 
Ortega (2016) al respecto de esta dimensión señala que: “El capital 
estructural incluye la calidad de alcance de las estructuras de 
información, los flujos de trabajo e información, las TICs, sistema de 
datos, manuales, organización, e ideas explícitas…El sistema 
organizativo donde están  la visión, misión, valores y políticas” 
(P.14). Por su parte Rodríguez y Gonzales (2013) sostienen que el 
capital estructural es el acervo de conocimientos, que constituye en 
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la propiedad de la organización, como las investigaciones, manejo y 
constitución de documentos de gestión, innovaciones   realizadas 
por el personal que queda en una institución educativa. 
Por otro lado, de Bueno et al., (2011), plantean así: 
El capital estructural está compuesto por la estructura organizacional y 
tecnológica… es el conjunto de productos intangibles derivados de los 
procesos de acción de las personas o grupo de personas que son 
propiedad de la organización o institución y se quedan en la 
organización cuando las personas la abandonan. (p.17)  
 
 
En consecuencia el capital estructural constituye el conjunto 
de  ideas y saberes que permanecen en la organización al final del 
trabajo; al respecto Solano (2015) sostiene que esto incluye rutinas, 
procedimientos organizacionales, sistemas, soporte de datos, 
servicio de documentación, uso general de las TICs, algunos de 
estos componentes pueden estar legalmente protegidos, como la 
propiedad intelectual. Ante estas consideraciones, teniendo el 
aporte teórico de diferentes autores para nosotros el capital 
estructural en una institución educativa, considera el sistema de 
organización, las metodologías, procesos de acción educativa 
considerándose los aspectos  culturales, sociales y  ambientales. 
Por otro lado incluye el manejo administrativo, de la documentación, 
la elaboración de proyectos y documentos  de gestión pedagógico, 
académico, ambiental y cultural, que son propiedad de la 
organización. 
Este supuesto se basa en Alfaro (2007) quien señala que: 
Los maestros, como trabajadores en la educación, deben contribuir a la 
sociedad del conocimiento en la que viven nuestros estudiantes... 
debemos de prepararnos como profesores para el desarrollo de esta 
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sociedad lo que implica ser creativos, innovadores investigadores, 
críticos, lo que conlleva tener conocimiento como generador de 
innovaciones en la óptica  pedagógica y en la dirección. (p.17)  
 
 
Por lo que, Mena et al. (2017), mencionan que: “El Capital 
Estructural posibilita el trabajo del personal en las organizaciones, 
estos constituyen a las tecnologías, marcas, códigos y sistemas de 
información que ofrecen competencias, habilidades y 
reconocimiento de los procesos” (p.40). Por eso aquí se asume que 
el capital estructural es el elemento primordial que coadyuva a 
constituir la escuela convertida en una escuela, democrática,  
inclusiva, y de calidad para la sociedad. 
 
De la misma forma,  Naranjo y Chu (2015), afirman que la 
dimensión del capital estructural incluye todos los elementos que 
constituye la organización interna y que se implementan en la 
entidad para llevar a cabo su misión positivamente. Por otro lado, 
Bueno y Merino (2007)  al referirse de capital estructural sostienen 
que el conocimiento que cuentan los individuos y grupos, así como 
su habilidad para generarlos, lo cual es importante para los objetivos 
de la organización. 
 
2.2.2.3. Capital relacional 
Bueno y Merino (2007) señalan que el capital relacional son “Las 
relaciones que una organización conserva con los gestores del 
mercado y con la comunidad en general” (p.3). 
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Por su parte  Bueno et al. (2011) define a capital relacional:  
Como un conglomerado de conocimientos incorporados  en la 
organización y su personal, como resultado de las relaciones que se  
mantienen en curso con los diversos agentes del mercado y la 
sociedad en general. Por tanto, está integrado por los bienes de 
negocio y recursos sociales. (p.24) 
 
 
En tanto el capital relacional engloba las conexiones de la 
organización con el entorno  interno y externo, esto involucra  la 
comunicación de la organización con los inversionistas, clientes,  y 
proveedores, así como la impresión que estos grupos tienen de la 
compañía (Solano, 2015). Aquí se menciona,  la comunicación  entre  
los agentes educativos, como estudiantes, padres y la comunidad 
donde se ubica o funciona la institución educativa. Ejemplos de este 
aspecto son: la imagen y  lealtad de los padres y la satisfacción del 
estudiante. 
 
De tal manera, este estudio considera en la dimensión 
capital relacional a la comunicación que existe entre el docente, 
alumno los que conforman los clientes, Comunicación que existe 
con los padres los que integran como los proveedores,  y la 
comunicación con las organizaciones sociales, organizaciones 
gubernamentales, autoridades, quienes velan por la  educación  de 
la  colectividad en general en todos sus niveles. 
 
 Todo lo mencionado se basa en Alfaro (2007) quien  al 
referirse del capital relacional dentro de las escuelas sostiene de que 
el capital relacional, constituye “las relaciones” de la institución 
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educativa con los padres de los estudiantes, con las empresas y 
otras instituciones de la comunidad…que deben emprender la 
responsabilidad con la instrucción de una sociedad educadora. 
 
Ante estas consideraciones el profesional en el campo 
educativo debe de establecer una comunicación, democrática e 
inclusiva con los agentes educativos, organizaciones civiles, 
comunales y sociedad en general, para fomentar  la 
responsabilidad  con la educación optima  y de calidad en la 
sociedad del conocimiento. Otros autores que apoyan a este 
supuesto son: Mena et al. (2017) quienes señalan que: “El capital 
relacional constituye el conocimiento como producto de las 
relaciones y comunicaciones que establece la organización con las 
personas o entidades que componen parte de su ambiente gremial” 
(p.37). 
 
2.2.2. Desempeño laboral docente 
Según,  Parra (2011)  es definido de la siguiente manera: 
El desempeño docente indica al ejercicio de la práctica pedagógica en coherencia 
con las atenciones inherentes a su profesión. Los desempeños  son inherentes 
con la habilidad docente, que implica una gestión cognitiva, una gestión de las 
maneras de hacer y comportamientos singulares valorados por una actitud. 
También menciona que es importante subrayar que el desempeño del docente se 




Por su parte Torres y Zegarra (2015) señalan que el desempeño 
docente “Implica al ejercicio de la práctica pedagógica en coherencia con 
las atenciones inherentes a su profesión. Los desempeños son inherentes 
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con la habilidad docente, que implica una gestión cognitiva, valorados por 
una cualidad” (p.7). De tal manera el desempeño es el modo en que los 
maestros desarrollan sus tareas pedagógicas, haciendo  en los directivos 
y supervisores se forme una impresión del valor relativo de ese 
desempeño en la estructura educativa (Quero, Mendoza, y Torres, 2014). 
Asimismo se puede considerar en este aspecto las labores 
administrativas, cuando se trata de una institución educativa unidocente, 
donde la docente cumple las funciones de dirección y a la vez de docente 
de aula.  
 
Por consiguiente, según los autores consultados, aquí se asume que 
el desempeño docente se relaciona a  las acciones de responsabilidad y 
labores,  pedagógicas y administrativas que desempeña la docente en la 
institución educativa; lo cual se determina  desde la ejecución o desarrollo 
de acciones, hasta los resultados, donde la docente pone en práctica sus 
conocimientos profesionales, capacitaciones, habilidades, destrezas y 
experiencia al desarrollar su trabajo en la institución educativa que dirige. 
Este supuesto se basa en Inca (2015) quien señala con respecto al 
desempeño laboral, como las acciones laborales eficientes, que realizan 
los empleados en una organización para alcanzar las metas  propuestas. 
Por otro lado,  Pérez (2012) sostiene que: 
El desempeño se refiere al cumplimiento de los deberes profesionales que en sí 
mismas, están determinadas por factores asociados con el profesor y el ámbito 
que rodea. El buen desempeño de los maestros está determinado por las acciones 
conforme con lo que saben y pueden hacer, así cómo actúan o se comportan en 





De la misma manera,  Salluca (2010) señala que el desempeño 
docente está estructurado por las relaciones e interrelaciones, que se 
tienen en cuenta tres factores: los asociados con el mismo profesor, los 
asociados con el educando y los asociados al contexto.  Por lo que el 
desempeño de la docencia tiene un impacto directo con los 
estudiantes…se considera como una necesidad social más que una 
necesidad individual (Arratea, 2010).  A todo lo mencionado nosotros 
consideramos  las relaciones y comunicación entre los agentes 
educativos; es decir las relaciones interpersonales,  con sus pares, 
comunicación con los estudiantes,  padres  de los estudiantes,  y el 
entorno social  en el centro laboral, durante transcurso  del desarrollo de 
las actividades institucionales y académicas. 
 
Según Calcina (2014) el desempeño “Son los conocimientos, 
destrezas, habilidades y capacidades, que  una persona demuestra al 
realizar su labor inherente a su profesión” (p.25). Por otro lado Cruz y 
Vargas (2017) mencionan que: 
La IE y el desempeño laboral son dos factores que se pueden intervenir y al mismo 
tiempo complementar para generar bienestar en los docentes, pues dependiendo 
del nivel de IE y del desempeño laboral se podrá obtener una alta calidad laboral 
y por ende un óptimo resultado de los procesos de la institución. (p.17)  
 
 
De manera el desempeño laboral profesional de los profesores 
obedece a la exigencia del monitoreo y de la observación de los resultados  
de las acciones programadas. La atención de las deficiencias 
pedagógicas depende mucho del reconocimiento y aceptación del 
docente, por lo que un análisis situacional pertinente, permite fundamentar 
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y convencer a los docentes monitoreados la existencia de sus aciertos y 
limitaciones pedagógicas (Tantaleán, Vargas y López, 2016). 
 
Así mismo, Huamán y Paniagua (2014) señalan que el desempeño 
laboral  está vinculado con las acciones pedagógicas del docente, en las 
que  se puede observar el cumplimiento de sus responsabilidades con 
relación a su obligación con la institución. Por eso aquí se considera que 
el desempeño laboral, es el desenvolvimiento, del profesional en 
educación en el centro educativo. 
 
 Es donde demuestra en la práctica sus conocimientos adquiridos, 
sus habilidades y destrezas,  y la identidad docente, en lo referente al 
desarrollo de enseñanza - aprendizaje  dentro de las aulas;  por otro lado 
en la gerencia, dirección organizacional de la institución educativa,  para 
el cumplimiento de sus  obligaciones y responsabilidades de brindar una 
educación de calidad, según las exigencias de la población ante 
constantes cambios de la ciencia y la tecnología. En ese entender en 
nuestro estudio se toma en consideración las definiciones y propósitos del 
MBDD. 
El desempeño docente según el Ministerio de Educación ( 2014) es 
definido de la siguiente manera: 
El MBDD, explica los dominios, las competencias y los desempeños que precisan 
un buen ejercicio de la docencia y que son inducidos a los docentes de EB del 
Perú. Asimismo el MINEDU establece un pacto con el Estado, los docentes y la 
sociedad respecto a las competencias que sobresalgan los docentes de nuestro 
país en su carrera profesional con el objetivo de lograr el aprendizaje  en los 
estudiantes. Se trata de un instrumento estratégico de una política general del 





Por su parte Rodríguez (2017) señalan que en el MBDD se “Plantea 
una diferente manera de ver la labor de la docencia y que el desempeño 
considere en revalorar la labor del profesor y que se sienta involucrado 
con su trabajo pedagógico y no solo en el aspecto salarial” (p.36). Por 
consiguiente se debe revalorar la profesión del profesorado…el país 
requiere de nuevos docentes, que sean útiles en la educación que faciliten 
el aprendizaje de los educandos de tal manera se promuevan los valores 
democráticos como: el respeto, la interculturalidad,  la inclusión, la 
creatividad con el conocimiento y la ciencia, asimismo a la promoción de 
una ciudadanía basada en derechos (Rodríguez, 2017).  
 
2.2.3.  Los dominios del marco buen desempeño docente 
En el MBDD el MINEDU (2014) señala que: 
El  dominio es un ámbito  o espacio  del ejercicio de la docencia que engloba un 
conjunto de desempeños que contribuyen en los aprendizajes de los estudiantes. 
En los dominios se encuentra el carácter ético de la enseñanza, orientado en la 
prestación de  servicio público y en la formación integral de los estudiantes. (p.24) 
 
 Por esta razón en contexto de MBDD, se han identificado cuatro (4) 
dominios o campos concurrentes 
 
2.2.3.1. Dominio 1: “Prvpxrvcivn pvrv vl vprvndizvjv dv lvs 
istvdivntvs” (MINEDU, 2014, p. 31).  
En el MBDD el MINEDU (2014) señala que el dominio 1: 
Labor pedagógica comprende en la planificación  y elaboración de la  
programación curricular, unidades didácticas y las actividades de 
aprendizaje desde el punto de vista inclusiva  e intercultural. Lo que 
considera el conocimiento de los aspectos socioculturales y cognitivas 
de los educandos,  así como la clasificación de diversos materiales 





La preparación para los aprendizajes,  según Oscco (2015) 
corresponde el manejo apropiado de la PC, las UDs y las AA; para 
entender mejor, es necesario que el docente tenga conocimiento 
sobre la planificación de su labor pedagógica, para ello debe 
conocer los aspectos  socioculturales y cognitivos, de los 
estudiantes. Al respecto las docentes de educación de nivel inicial  
en la elaboración de las programaciones, curriculares, unidades 
didácticas, proyectos y  sus respectivos actividades de aprendizaje; 
consideran las características socioculturales y el aspecto 
cognitivo de los estudiantes.  
Por otro lado, realizan la selección correspondiente de los 
materiales educativos adecuados, tanto del ministerio y de la zona 
para desarrollar las actividades de aprendizaje. Asimismo utilizan 
estrategias adecuadas para la evaluación, considerando las 
necesidades  y los aspectos socioculturales de los niños y niñas.  
Por su parte  Rodríguez  (2017)  menciona que:  
El docente elabora  la programación curricular teniendo conocimiento  
la problemática que existe en la escuela, para ello debe proveer el uso 
pertinente de los materiales concretos, teniendo presente el aspecto 
sociocultural  y la exclusividad…El docente elabora sus unidades, 
proyectos y  actividades de aprendizajes desde una óptica intercultural 
respetando el medio donde se encuentra el educando. (pp. 39-40) 
  
Al referirse  a los desempeños de este dominio, el MINEDU 
(2014) en el MBDD considera los siguientes desempeños:  
“Demuestra conocimiento y comprensión de las características, 
socioculturales de sus estudiantes” (MINEDU, 2014, p. 32).  
“Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
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articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias 
y medios seleccionados” (MINEDU, 2014, p. 33). 
“Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes” (MINEDU, 
2014, p. 34). 
 
2.2.3.2. Dominio 2: “vnsvñinzv pvrv vl sprvndizvjv dv lvs 
vstvdivntvs”(MINEDU, 2014, p. 36). 
En el MBDD el MINEDU (2014) menciona que el dominio 2: 
Establece  la conducción del proceso de enseñanza desde una óptica  
de valoración de la diversidad e inclusión de las manifestaciones. Esto 
indica a la mediación pedagógica del profesor en un clima agradable 
al  aprendizaje, y el uso de los contenidos, la motivación constante de 
sus estudiantes, el desarrollo de estrategias metodológicas y de 
evaluación, así como el uso de recursos didácticos  adecuados y 
relevantes.  Asimismo implica la utilización de diversos instrumentos 
que permitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 
aprendizaje. (p.25) 
 
Por su parte  Oscco (2015) sostiene que el dominio 2 se 
orienta a la inclusión y diversidad de las expresiones de los 
educandos en los procesos del aprendizaje, definitivamente esto 
trata con la metodología y preparación de diferentes medios en la 
labor docente. En este aspecto cabe resaltar de que se deberá 
tomar conciencia de las necesidades humanas y promover 
procesos de participación de todos los actores, para salir al 
encuentro de esas necesidades con soluciones prácticas, enfrentar 
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las relaciones de poder, las estructuras oficiales y sindicales para 
hacer realidad el cambio (Rodríguez, 2017).  
 
En la enseñanza se considera la diversidad individual en 
todas sus expresiones culturales, sociales, así mismo los aspectos 
ambientales, considerando las necesidades de los estudiantes, 
para promover la participación y que ellos  sean actores en la 
solución de los problemas, tanto a nivel personal, social y 
ambiental a la vez sean investigadores, críticos, participativos, con 
una cultura  de valores personales saludables, medio ambientales, 
de paz e inclusivos. Y que la escuela sea un centro acogedor para 
un aprendizaje saludable y democrático, sin violencias, con imagen 
positiva. Este supuesto se basa en Chavez (2017) quien menciona 
que en este aspecto se refiere a las relaciones de los actores de la 
organización educativa; para incentivar su participación en la 
elaboración, desarrollo y evaluación del PEI, así  como a la 
inclusión de un clima institucional apropiado. 
 
En el MBDD el MINEDU (2014) considera en este dominio 
los siguientes desempeños:  
“Construye, relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 
respeto mutuo” (MINEDU, 2014, p. 38). 
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“Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica” (MINEDU, 2014, p. 40). 
“Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de los estudiantes” 
(MINEDU, 2014, p. 42). 
 
2.2.3.3. Dominio 3: “Pvrticpvcivn vn lv gvstvn dv lv vscvxlv   
articulada a la comunidad”(MINEDU, 2014, p. 45). 
En el MBDD el  MINEDU (2014) sostiene que el dominio 3:  
Corresponde la participación en la conducción de la organización 
educativa desde una óptica democrática para modelar la comunidad 
de aprendizaje. Esto  indica a la relación que debe existir con los 
actores de la organización educativa; para la contribución en la 
elaboración, ejecución y evaluación del PEI, así como promover un 
clima institucional favorable. Esto incluye la valoración y respeto a la 
comunidad y la correspondencia de las familias en los logros de  
aprendizajes. (p.26) 
 
Por su parte Oscco (2015) al referirse a este dominio 
señala que el trabajo no solo en el aula, sino que la integra a la 
comunidad; se realiza de manera técnica, en base de la 
participación del docente en los quehaceres extracurriculares de la 
escuela con la inclusión de los actores sociales. Por otro lado 
Rodríguez (2017) menciona que en esta situación, el docente 
expresa en su PC las competencias pedagógicas, culturales y 
políticas que  posibilitan tener un desempeño apropiado. 
 
Por consiguiente, según los autores consultados, aquí se 
asume que el dominio 3: Participación en la conducción de la 
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escuela   articulada a la comunidad, comprende la contribución de 
los actores educativos en la formulación, elaboración, ejecución, y 
evaluación del PC y posteriormente encontrar algunas falencias en 
la puesta  a ejecución; lo  que requiere la reflexión de los agentes 
educativos para su reajuste correspondiente. 
En el MBDD el MINEDU (2014) considera en este dominio a los 
siguientes desempeños: 
“Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora” (MINEDU, 2014, p. 46). 
“Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno” (MINEDU, 
2014, p. 47). 
 
2.2.3.4. Dominio 4: “Dvsvrvllv dv lv prsfvsvnvldvd y lv vdvntvdvd 
dvcvntv”  (MINEDU, 2014, p. 48).  
En el MBDD el MINEDU (2014) con respecto al dominio 4 
menciona que: 
Corresponde al desarrollo y las prácticas que mencionan la formación 
y desarrollo profesional de docentes. En este aspecto se refiere a la 
reflexión sobre la práctica pedagógica, del trabajo en grupos, la 
contribución y su concurrencia en actividades de desarrollo 
profesional. Asimismo engloba la responsabilidad en los procesos y 
resultados del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño 
e implementación de las políticas educativas. (p.26) 
 
 Por su parte  Oscco (2015) sostiene que este domino es 
indispensable, La distinción con sus estudiantes, su empatía con 
la institución educativa, la tarea con las madres y padres de familia 
y la comunidad. Por otro lado, el explorar la identidad propia del 
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docente es uno de los instrumentos reflexivos para la formación 
permanente de docentes. Este instrumento propone situar al 
docente frente a sí mismo, busca adquirir una nueva mirada acerca 
de su profesión y desempeño.  (Rodríguez, 2017)  
 
Ante estas consideraciones los docentes deben  de 
analizar su acción formadora de acuerdo a los intereses de los 
estudiantes y conducir su desempeño laboral de acuerdo a los 
principios de su profesión, relacionándolo  con la prestación de su 
servicio en aspecto educativo, para atender el derecho a la 
educación de los ciudadanos.  
 
El MINEDU en el MBDD (2014) considera en este dominio 
los  siguientes desempeños: 
“Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes” (MINEDU, 2014, p. 50). 
“Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 
y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre 
la base de ellos” (MINEDU, 2014, p. 51). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Capital estructural 
Es la sabiduría que la institución, sistematiza e internaliza. Integra aquellas 
sabidurías, conocimientos estructurados en sistemas de información, 
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tecnología disponible, procesos, patentes y sistemas de gestión, de los que 
depende la eficacia y eficiencia interna de una organización. 
 
Capital humano 
Capital humano está compuesto por la creatividad, habilidad, capacidad de 
investigación, cognición, talento y experiencias prácticas, de los 




Capital intelectual es la unión de activos intangibles, comprende el 
conocimiento, la capacidad, habilidades, destrezas, y comunicación con 
los proveedores  y clientes, asimismo de refiere a las marcas, nombres 
de  productos. 
 
Capital relacional 
El Capital relacional hace referencia a las relaciones de la organización con 




El desempeño es la realización de las obligaciones y deberes   con una 
responsabilidad sujetas a la profesión, cargo u oficio; o actuar, trabajar y 





Es la medición del acto laboral que hace el trabajador al efectuar sus  
obligaciones y funciones  que implica su cargo o puesto. Esto le posibilita 
evidenciar sus destrezas y profesionalismo. 
 
Desempeño docente 
Es la actividad pedagógica que efectúa el docente con sus alumnos en el 
aula, empleando una serie aspectos metodológicos y estrategias, para 
lograr el éxito en sus propuestas de enseñanza – aprendizajes. 
 
Marco buen desempeño  docente 
Son los dominios,  competencias y  desempeños que se exige a todo 


















MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
El método de investigación que se considera es el descriptivo correlacional, 
este método es propuesto por Sánchez y Reyes (2009) quienes señalan 
que el método de  descriptivo consiste en describir e interpretar 
sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables, 
de manera estudia un fenómeno en su estado actual y de forma natural… 
en el método descriptivo están los correlaciónales que describen, la 
correlación de variables se suele denominar como grado, nivel o medida de 
relación, de dos o más variables. A este sustento, apoya Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) al señalar que en los estudios correlacionales 
el propósito es conocer la correlación existente de dos o más variables… 
luego se miden el grado de correlación de las variables; para analizar y 






3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La presente investigación, según su propósito  es de tipo básico, o 
investigación pura, al respecto Carrasco (2005) sostiene que la 
investigación básica busca ampliar y profundizar el conocimiento científico, 
cuya finalidad son las teorías científicas. Por otro lado,  La Torre (2004) 
menciona que la investigación básica se fundamenta en que parte de un 
marco teórico, cuya finalidad se caracteriza  en formular nuevas teorías o 
modificar a las existentes o incrementar los  conocimientos, sin contrastar 
con ningún aspecto práctico. Y según su estrategia de investigación es de 
tipo no experimental, al respecto Palomino (2002) señala que los estudios 
no experimentales no requieren tratamiento ni manipulación de variables, 
sea relacionándolos o no, pero sí deben ser medidos u observados.    
 
3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
El presente trabajo de investigación se ubica en el nivel explicativo ya que 
se realiza inferencias  de la  correlación de dos variables,  capital intelectual 
y el desempeño laboral de los docentes de educación inicial  de Red 
Capachica. Al respecto Charaja (2011) sostiene de que en este nivel de 
investigación se realizan inferencias de la relación entre dos o más 
variables… en las investigaciones cuantitativas  se realizan las 
descripciones  de las variables y se realizan las inferencias; asimismo 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que el nivel  de la 
investigación se focaliza en explicar el por qué ocurre un hecho y cuáles 




3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación  corresponde  a una investigación correlacional 
simple; debido a que el propósito del trabajo es establecer relaciones de 
asociación entre las variable Capital Intelectual (V1) y Desempeño Laboral 
(V2);  al respecto Tafur (1996)  sostiene que en estos diseños de 
investigación correlacional  tienen la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la 
realidad (variables), para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia. 
 
Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen 
que se refiere a la estrategia o plan que se realiza para ver el resultado de 
un estudio de investigación para responder al planteamiento…los diseños 
correlaciónales describen entre dos  o más categorías, variables o 







3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA  
La muestra del presente estudio se ubica en la muestra no probabilística. 
Dado que la población de estudio es de tamaño pequeño no se trabajó con 
ninguna muestra, de manera se toma en consideración la totalidad de la 
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población de profesoras y directoras de las instituciones educativas 
iniciales de la Red Capachica.  
 
Con respecto a nuestra muestra, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) mencionan que las muestras no probabilísticas conocidas como 
muestras dirigidas, consta de un procedimiento de selección de la 
característica de la investigación y no de un criterio estadístico.  
 
Tabla  1 
 
Población muestra de estudio 
Nº NÚMERO Y NOMBRE  DE LA IEI DIRECCIÓN  
Personal directivo y 
docente 
1 201 Jirón Arequipa s/n 2 
2 297 Yapura 1 
3 298 Llachón 1 
4 1199 San Juan de Capano Capano 1 
5 1200 Semillitas del Saber Chapa 1 
6 1232 Misky Wasi Isañura 2 
7 1256 Niño   de Jesus Ccollpa 1 
8 1257 Llachón 1 
9 1259 Ccotos Campanario 1 
10 1262 Niño San Salvador Hilata 2 
11 1265 Alfonso Ugarte Tanteón 1 
12 1266 Don José de San Martin Escallani 2 
13 1270 José de San Martin Ccotos 1 
14 1286 Jajanra 1 
15 1290 Santa María 1 
TOTAL 19 
    Fuente: Jefatura de la UGEL Puno. 
 
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Para la  recolección de datos de la (V1)  capital intelectual se  utilizó la 
técnica de la encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, que se aplicó 
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a las docentes de educación de nivel inicial de la red Capachica. (Ver anexo 
Nº 01). Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (1991) mencionan 
que el cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados para recoger 
los datos del estudio. Un cuestionario está integrado de un conjunto de 
interrogantes respecto a una o más variables a medir. 
 
Mientras tanto, para la recoger los datos de la variable (V2),  
Desempeño Laboral de los docentes de educación de nivel Inicial de la Red 
Capachica se hizo el uso de la técnica de observación cuyo Instrumento es 
la lista de cotejo,  (Ver anexo Nº 02). Al respecto, Palomino (2013), 
menciona que la lista de cotejo  es un instrumento de la técnica de 
observación sistematizada. 
 
3.6.1. Plan de tratamiento de datos 
Se determinó la escala de valores para los instrumentos de 
investigación, tanto para la variable capital intelectual y el desempeño 
laboral respectivamente, que se muestra en la tabla  2. Para su mejor 
comprensión ver anexo Nº 01 y 02 
 
Tabla  2 
 Escala de valores  de los instrumentos 
Capital intelectual Desempeño laboral 
Bajo     =  0 NO =  0 
Medio  =  1 SI  =  1 
Alto     =   2   
Fuente: ( Hernandez , Fernández y Baptista, 2010) 
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La suma de estos valores constituye la nota final; así poder ubicar dentro 
de la escala de Likert. 
Bajo   =   0 puntos      Si responde  de 0 a10 preguntas 
Medio =  1 punto        Si responde de 11 a 15 preguntas 
Alto     =  2 puntos      Si responde de 16 a 20 preguntas.  
 
3.7. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Los instrumentos para la presente investigación, se han utilizado dos 
instrumentos: el cuestionario que constan de 10 ítems, con alternativas, 
para recoger los datos sobre el capital intelectual. Y para recoger los datos 
de desempeño laboral se ha utilizado la lista de cotejo que consta de 10 
ítems. 
Los instrumentos de recolección de datos, han sido validados por jueces 
expertos de acuerdo a la ficha para la evaluación de instrumentos de acopio 
de datos de la Escuela de posgrado de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez, que se encuentra en el anexo 8 del reglamento de 
investigación, aprobado con la resolución Nº 009.2017-EPG/UACV-CP-D. 
 
a) Teniendo la escala de valoración porcentual:  
b)  Aprobado       (C ≥75) 
c) Desaprobado (C <75) 
Ante estas consideraciones, los instrumentos de investigación han sido 
























De acuerdo a la tabla  3 la valoración del cuestionario tiene un promedio  de 
88% de validez y  la lista de cotejo de 94% de validez, ambos son mayores qu 
e 75%, de manera son aprobados, por el juicio de expertos. Al respecto  
Hernández, Fernández y Batista (2010) señalan  que la validez  de los 
instrumentos se refiere en dar el  grado de valor al instrumento  con el que se 
pretende medir  la variable. 
 
3.8. DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  
Se ha utilizado el programa spss versión 20, y la prueba de hipótesis se realizó 
mediante el valor de  chi cuadrado,  si el sig es de menor significancia se 
acepta la hipótesis de investigación; de lo contrario se rechaza.  
Para la correlación entre el capital intelectual y desempeño laboral docente. 




Del valor de r, se tomó según la tabla de valores de factores de medición 
para el coeficiente de correlación. 
Para la prueba de hipótesis se determina de la siguiente manera: 
a) Planteamiento de hipótesis: 
Ho: r = 0 No existe correlación entre el capital intelectual y el 
desempeño laboral docente. 
Ha: r ≠ 0 Existe correlación entre el capital intelectual y el 
desempeño laboral docente.  
b) Nivel de significancia: 
 = 1% 






Para determinar los valores de coeficiente de correlación, se toma en 
consideración la siguiente tabla de valores propuesto por Karl Pearson que a 
continuación se muestra. 
Tabla  4  
















RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En este capítulo se presentan el análisis, interpretación y discusión de los 
resultados obtenidos en la investigación,  de las variables el capital intelectual y 
el desempeño laboral de los docentes de educación inicial de la red Capachica 
con el objetivo de determinar el tipo y el grado de correlación que existe entre el 
capital intelectual y el desempeño laboral de los docentes de educación inicial 
de la red Capachica; considerando las dimensiones de la variable capital 
intelectual y las dimensiones de la variable desempeño laboral, para tal fin se ha 
utilizado los siguientes  instrumentos: el cuestionario para la variable (1) que ha 
sido resuelto por los docentes y la lista de cotejo para la variable (2), que ha sido 
desarrollado  mediante la observación directa del investigador.   
 
Las respuestas han sido codificadas, seleccionadas y tabuladas, para 
luego ser ingresadas estos datos al programa SPSS Static versión 20. Los 





4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 






Escala de Valoración fi % 
Bajo 1 5.3 
Medio 4 21.1 
Alto 14 73.7 
Total 19 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 1: Capital intelectual 
Fuente: Tabla 5 
Elaboración: La investigadora 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 1, con 
respecto a la variable capital intelectual; se tiene  el 5.3%  de docentes se 
encuentran en el nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  21.1% de 
docentes se encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 73.7 % del total 






















que nos indica que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel alto con 
respecto al capital intelectual; por lo tanto el objetivo de la prueba de 
hipótesis valida nuestra investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
muestra en la tabla 5 y figura 1 y según los indicadores  del cuestionario, 
aplicadas a los docentes de educación inicial de la Red Capachica; y 
tomando en  cuenta las  dimensiones: capital intelectual, capital estructural 
y el capital relacional  se afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes de educación inicial de la Red Capachica, 
consideradas como muestra de nuestra  investigación;  1 docente  se 
encuentra en el nivel bajo en la escala de valoración, lo que representa el 
5.3%  del total de docentes. Con respecto a los indicadores de capital 
humano; manifiesta que a su reciente egreso de la universidad, se considera 
en el nivel bajo, y manifiesta que se están matriculándose en programa de 
maestría y seguir  con sus estudios de grado; por otro lado manifiesta que  
cuenta con pocas capacitaciones y a la vez cuenta con poca experiencia en 
la  conducción de la enseñanza y así mismo en la participación en eventos.  
 
Con respecto a capital estructural: manifiesta que aún no ha realizado 
investigaciones, así mismo menciona que tiene poca experiencia en la  
elaboración y manejo de documentos de gestión, y producción de textos; por 
otro lado menciona que tiene en proyecto realizar  proyectos de innovación 
y  realizar intercambio de experiencias; con respecto a capital relacional; 
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menciona que posee escaso conocimiento de las características 
socioculturales de la localidad donde labora, asimismo  menciona que 
mantiene una  comunicación no tan fluida  con los padres de familia y el 
entorno social donde labora. 
 
En tanto 4 docentes se encuentran en el nivel medio en la escala de 
valoración, lo que representa el 21.1% del total de la muestra;  con respecto  
a capital humano, mencionan que tienen título pedagógico de profesor, o 
título de licenciado en educación inicial  y están realizando estudios de 
maestría;  por otro lado manifiestan que asisten a las capacitaciones en el 
aspecto pedagógico, y administrativo realizado por la UGEL (Unidad de 
Gestión Educativa Local), DRE (Dirección Regional de Educación) y 
MINEDU (Ministerio de Educación).  
 
Así mismo mencionan que cuentan con experiencia  de acuerdo a los 
años de servicio en el magisterio; de la misma forma manifiestan que tienen 
poca participación  en actividades y eventos en el aspecto pedagógico, 
cultural, ambiental, social y de salud. Con respecto al capital estructural: 
mencionan que están realizando investigaciones  en el aspecto pedagógico 
e  institucional; por otro lado mencionan  que tienen poca experiencia en la 
elaboración, gestión  y reajuste de documentos administrativos como el  PEI 
(proyecto educativo institucional), PAT(plan anual de trabajo), RI 
(reglamento interno), PCI (programación curricular institucional), 
documentos de PREVAED, (programa presupuestal 0068 reducción de la 
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vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres) COE (centro de 
operaciones de emergencia). 
 
Por otro lado, consideran la gestión de documentos como de: SISEVE 
(sistema especializado en reporte de casos sobre violencia escolar), TOE 
(tutoría y orientación educativa), QALIWARMA (programa nacional de 
alimentación escolar), WASICHAY (sistema de mantenimiento de locales 
escolares), SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa), elaboración de planes y producción de textos, entre 
otras; por otro lado manifiestan que  están realizando planes de innovación; 
en cuanto al intercambio de experiencias realizan en los talleres de trabajo 
programados por la RED (red educativa). Y con respecto a capital relacional, 
mencionan que si están investigando, para conocer de cerca el aspecto 
sociocultural, de los estudiantes, conocer las organizaciones sociales, para 
tener una relación y comunicación participativa, inclusiva y democrática con 
los actores educativos, organizaciones civiles, comunales, eclesiásticas del 
lugar, para trabajar de una forma organizada. 
 
Mientras tanto 14 docentes  se encuentran en el nivel alto con 
respecto a los indicadores del capital intelectual; lo que representa el 73.7 
%;  del total de la muestra; que a continuación se detalla: 
Con respecto a  la dimensión capital humano, considerándose  el 
ítem1: ¿En qué nivel considera que esta Ud. Con respecto a formación 
profesional?  En este aspecto las docentes mencionan que tienen estudios  
y especialidad pedagógica con título pedagógico de profesor y licenciado; de 
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la misma forma mencionan que tienen grado de bachiller, maestría; y 
estudios de doctorado,  y otras especialidades y profesiones como: derecho, 
enfermería, trabajo social. Asimismo manifiestan que sus estudios han 
realizado  conociendo las exigencias de la sociedad en el mundo globalizado 
y  la política educativa peruana, y para el ingreso y ascenso en la escala 
magisterial.  
 
Considerándose el ítem 2: ¿En qué nivel considera que está Ud. Con 
respecto a capacitación profesional? En este aspecto las docentes 
mencionan que tienen una constante capacitación  y actualización 
pedagógica, en: currículo nacional, proyectos curriculares, materiales 
educativos, rutas de aprendizaje, desarrollo de la psicomotricidad, 
elaboración  de materiales de educativos, estrategias y técnicas de 
enseñanza - aprendizaje, clima institucional y convivencia escolar 
democrática, monitoreo y evaluación pedagógica, liderazgo y administración 
educativa,  estimulación temprana del niño, elaboración de documentos de 
gestión institucional, entre otras.  
 
Considerándose al ítem 3: ¿En qué nivel considera que está Ud. 
respecto a experiencia laboral? En este aspecto las docentes mencionan 
que tienen una experiencia laboral  en  gestión de los aprendizajes, gestión 
de recursos y espacios educativos y mantenimiento de infraestructura; 
PREVAED, gestión del riesgo, y de contingencia y centro de operaciones de 
emergencia (COE), y TOE. De la misma forma mencionan que tienen 
experiencia en la elaboración y manejo de documentos de gestión como el 
PCI, PEI, PAT, RI, plan de monitoreo, SISEVE, plan de gestión del riesgo, 
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plan de contingencia, plan lector, escuela de padres; manejo de sistema de 
SIAGEE; manejo de sistema  WASICHAY; manejo de excedente y déficit de 
materiales educativos,  expediciones de resoluciones directorales, informes  
de las acciones educativas entre otras. 
 
Considerándose al ítem 4: ¿En qué nivel considera que esta Ud. 
respecto a  participación en eventos? En este aspecto, las docentes 
mencionan que participan en todos los eventos programados por el 
ministerio de educación, y de acuerdo al plan anual de trabajo de  la Red,  
institucional y de aula; considerándose,  en este aspecto: actualización 
pedagógica; culturales como: concursos de talentos, concurso de danzas; 
eventos deportivos, juegos tradicionales, eventos de simulacros de 
prevención ante desastres naturales, eventos de  prevención ambiental, todo 
lo mencionado programados por la institución, UGEL Puno; Región de 
Educación y por el MINEDU.  
 
Con respecto a la dimensión capital  estructural, se indagó el ítem 5: 
¿Cómo  considera Ud. el nivel de sus investigaciones realizadas? En este 
aspecto mencionan que realizan investigaciones, en el aspecto educativo; 
análisis situacional del contexto interno y externo de su centro educativo, 
análisis socioeconómico de sus estudiantes, padres de familia; y del entorno 
social, para encontrar problemas que ocasionan en el rendimiento escolar, 




En  el ítem 6: se hizo la pregunta ¿Cómo  considera Ud. el nivel de 
sus Gestiones de documentos y producción de textos? En este aspecto las 
docentes mencionan que elaboran, estos documentos previo análisis y 
reflexión, como  el PCI, PEI, PAT, RI; planes de monitoreo, de gestión de 
riesgos, de convivencia escolar democrática y tutoría, plan lector, de 
mantenimiento de infraestructura entre otros; de la misma forma mencionan 
que tienen producción de textos en el aspecto pedagógico, como: canciones, 
poesías, trabalenguas, rimas, adivinanzas. 
 
Considerándose el ítem 7: ¿Cómo  considera Ud. el nivel de sus 
innovaciones e intercambio de experiencias?, al respecto las docentes 
mencionan, que realizan proyectos de innovación en el aspecto pedagógico, 
cultural, y de psicomotricidad,  para estimular la enseñanza- aprendizaje de 
los niños y niñas; motivando la participación, en la investigación, exploración 
y que estos niños sean críticos, reflexivos; tomando en consideración el 
problemática del aprendizaje desde un enfoque sistémico, acorde a la 
realidad.  
 
Con respecto a la dimensión capital relacional; considerándose el ítem 
8: ¿Cómo  considera su relación con estudiantes?, al respecto  las docentes 
mencionan que,  tienen una  adecuada  comunicación con sus niños y niñas; 
de manera existe un clima agradable, democrático sin violencias, esto 
conlleva a una  enseñanza – aprendizaje  inclusiva, promoviendo la 
participación activa,  analítico, crítico,  reflexivo y de investigación  de la 
docente - niños y niñas; en un ambiente acogedor y agradable, sin 
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discriminaciones, para así  tener  una imagen positiva de la institución 
educativa. 
 
En  el ítem 9,  la pregunta fue ¿Cómo  considera su relación con los 
padres de familia? Al respecto mencionan que tienen  una buena relación,  
con los padres y madres  de familia,  existiendo trabajo planificado y 
organizado con respecto a las actividades administrativas, pedagógicas, 
eventos de conocimiento, culturales, deportivos, ambientales, a nivel de 
aula, y de la institución. De la misma  forma, mencionan que trabajan con los 
miembros del comité  de APAFA (asociación de padres de familia), y con el 
CONEI (concejo educativo institucional), en los aspectos de: Jornadas de 
reflexión y diagnóstico  de la IEI; para el reajuste  del PAT, PEI, RI, MOF; 
jornadas de trabajo de  acondicionamiento de la infraestructura; celebración 
del buen inicio del año escolar; realización de actividades ambientales, 
culturales, deportivas; acciones de tutoría y convivencia escolar; 
conformación del equipo de comisión  de gestión de riesgos y desastres 
naturales; actividades de simulacros; actividades de clausura , rendición de 
cuentas, limpieza del aula, entre otras. Por lo tanto mencionan que buscan 
el bienestar y el logro de aprendizaje de sus estudiantes, y el desarrollo de 
la institución educativa, al mismo tiempo del entorno social.   
 
Considerándose el ítem 10: ¿Cómo  considera su relación con el 
entorno social? En este aspecto mencionan que  tienen una relación positiva,  
participativa, inclusiva, y colaborativa en diversos actividades institucionales, 
culturales, cívicas, de salud, de alimentación y comunales;  como: programa 
juntos, Qaliwarma y con las autoridades comunales, organizaciones públicas 
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como: puesto de Salud,  ONGs, agentes municipales,  tenientes 
gobernadores, eclesiásticas, organizaciones comunales y  privadas. 
 
 








Escala de valoración fi % 
Bajo 0 0.0 
Medio 4 21.1 
Alto 15 78.9 
Total 19 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 2: Capital humano 
Fuente: Tabla 6 
Elaboración: La investigadora 
 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura  2, con 






















en el nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  21.1% de docentes 
se encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 78.9 % del total de 
docentes  se ubican en el nivel alto; Lo que nos indica que la mayoría de 
las  docentes se encuentran en el nivel alto; con respecto al capital 
humano; por lo tanto nuestro objetivo de la prueba de hipótesis valida 
nuestra investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
muestra en la tabla 6 y figura  2 y según los indicadores  del cuestionario, 
aplicadas a las docentes de educación de nivel inicial de la Red 
Capachica; y tomando en  cuenta de los indicadores del capital humano, 
se afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes de educación inicial de la Red Capachica, 
consideradas como muestra de nuestra  investigación;  ningún docente  
se ubica en el nivel bajo, lo que representa el 0,0%  del total de  los 
docentes, con respecto a los indicadores de capital humano. En tanto 4 
docentes se encuentran en el nivel medio en la escala de valoración, lo 
que representa el 21.1% del total de la muestra.  Con respecto a su 
formación profesional; ellas mencionan que tienen título pedagógico de 
profesor, y algunas han realizado complementación en las universidades, 
para obtener el  grado de bachiller; de manera  están realizando estudios 
de maestría;  así mismo manifiestan que tienen capacitación constante  
en la actualización pedagógica referente a: currículo nacional, rutas de 
aprendizaje, elaboración y manejo de materiales, programaciones 
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curriculares, entre otros;  todo lo  mencionado realizado por la UGEL, DRE 
y MINEDU.  
 
Por otro lado mencionan que tienen poca experiencia de acuerdo  
a los  años de servicio y contrato docente; asimismo mencionan que en 
algunos años  han laborado en el sector de educación privada, donde el 
aspecto de servicio es distinto que la de educación pública; de la misma 
forma manifiestan que tienen escasa participación  en actividades y 
eventos programados en el aspecto pedagógico, cultural, ambiental, 
social y de salud.  
 
Mientras tanto15 docentes  se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, con respecto a los indicadores de las dimensiones 
del capital humano; lo que representa el 78.9 %;  del total de la muestra; 
que a continuación se detalla: 
 
Con respecto  al ítem1: ¿En qué nivel considera que esta Ud. 
respecto a su formación profesional?  En este aspecto las docentes 
mencionan que tienen estudios  de especialidad pedagógica con título de 
profesor en educación inicial y otros  con título universitario en educación 
inicial; de la misma forma tienen grado de bachiller,  y maestría; asimismo 
tienen estudios de doctorado,  segundas especialidades, y otras 
profesiones como: derecho, enfermería, trabajo social.  
 
Los estudios mencionados  han sido realizados en el instituto 
superior pedagógico, para optar el título de profesora en educación inicial,  
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así como en la universidad para obtener el grado de bachiller en 
educación y título profesional de licenciada en educación inicial; en 
cambio los estudios de maestría para optar el grado de magister en 
menciones educación intercultural bilingüe (EIB), estimulación temprana 
del niño; las docentes mencionan que  estos estudios de maestría han 
realizado en las universidades, que tienen programas referente a la 
especialidad. Por otro lado, tienen estudios concluidos de doctorado en 
educación, que aún faltan las sustentaciones correspondientes para optar 
el grado de doctor. 
 
 Por consiguiente los docentes han realizado sus estudios 
superiores   para afrontar los retos de la sociedad de hoy, en el adelanto 
científico tecnológico. Por otro lado considerando a los requerimientos 
para ascender en la escala magisterial tal como considera la  política 
educativa peruana. Tal como el CNE (2006) en el PEN menciona  que: “El 
magisterio debe tener una  formación científica, tecnológica y 
humanística, acorde con los aspectos culturales y productivas regionales, 
nacionales, y su inserción en la globalización…las prácticas pre-
profesionales deben garantizar experiencias en diversos escenarios” 
(p.89).  
Con respecto al ítem 2: ¿En qué nivel considera que esta Ud. 
respecto a  capacitación profesional? En este aspecto las docentes 
mencionan que tienen una capacitación  constante en la actualización 
pedagógica, como:  currículo nacional, rutas de aprendizaje,  proyecto 
curricular institucional, desarrollo de competencias, desarrollo de la 
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psicomotricidad, elaboración  de materiales educativos; estrategias y 
técnicas de enseñanza - aprendizaje, clima institucional, convivencia 
escolar democrática, monitoreo y evaluación pedagógica, liderazgo y 
administración educativa,  estimulación temprana del niño, y elaboración 
de documentos de gestión institucional como: PAT, PEI, RI, PCI, MOF 
entre otras.  
 
Con respecto al ítem 3: ¿En qué nivel considera que esta Ud. 
respecto a  experiencia laboral? En este aspecto las docentes mencionan 
que tienen una experiencia laboral  en  gestión de los aprendizajes, 
gestión de recursos y espacios educativos y mantenimiento de 
infraestructura; PREVAED, donde están inmersos, la gestión ambiental, 
gestión del riesgo, y de contingencia y centro de operaciones de 
emergencia (COE); por otro lado mencionan que tienen experiencia en el 
manejo de sistema de tutoría y orientación educativa; de la misma forma 
tienen una amplia experiencia en la elaboración y manejo de documentos 
de gestión como el PCI, PEI, PAT, RI, MOF, plan de monitoreo, SISEVE, 
plan de gestión del riesgo, plan de contingencia. 
 
Por otro lado elaboración del plan lector, escuela de padres; 
manejo de sistema de SIAGEE, donde están inmersos las Nóminas de 
matrículas, actas de evaluación; manejo de sistema  WASICHAY, para 
realización del ingreso de los requerimientos de los rubros, materiales y 
sistema económico propuesto y gastos del mantenimiento de locales, 
mobiliario y material logístico educativo; manejo de excedente y déficit de 
materiales educativos,  expediciones de resoluciones directorales; 
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informes  de las acciones educativas, toe, riesgos de desastres, 
ambientales, jornadas deportivas, culturales, de estudio e investigación,  
entre otras  todo ello emanadas por el Ministerio de Educación, mediante 
resoluciones ministeriales que aprueban las normas y orientaciones para 
el desarrollo del año escolar en EBR.  
 
Con respecto al ítem 4: ¿En qué nivel considera que esta Ud. 
respecto a  participación en eventos? En este aspecto, las docentes 
afirman que participan en forma activa en todos los eventos programados 
por el ministerio de educación, y de acuerdo al plan anual de trabajo de  
la Red,  institucional y de aula; considerándose en este aspecto los 
eventos de conocimiento, actualización pedagógica, culturales como: 
concurso de talentos, y de danzas; eventos deportivos, juegos 
tradicionales, simulacros de prevención ante desastres naturales, 
prevención ambiental, y otras actividades programados por la institución, 
UGEL Puno; Región de Educación y por el MINEDU.  
 
Ante estas consideraciones el capital humano trata de la formación 
académica, capacitaciones profesionales, experiencias laborales, 
habilidades y destrezas profesionales de docencia en las organizaciones 
educativas en el que  labora el profesional de educación inicial;  así como 
Mena et al. (2017), mencionan que el capital humano integra los saberes, 
habilidades, competencias, actitudes y capacidades… Desarrollan y 
acumulan las personas en el transcurso de la vida, tiene el poder de dotar 
a las organizaciones de inteligencia, innovación, flexibilidad y 
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responsabilidad social. Estas características de los indicadores, se  
demuestran en el desarrollo de la institución educativa. 
 
 Tal como, Toala, Meza, and Megia (2017) sostienen de que los 
indicadores del capital humano aportan significativamente al modelo 
midiendo el grado de pertenencia con la institución, sus capacidades, 
valores, habilidades y actitudes.  Por lo tanto Navarro (2005) sostiene  que 
el capital humano comprende el valor que generan los saberes  de las 
personas mediante su educación, experiencia, capacidades de 
perfeccionamiento y de relacionarse. 
 
Con todo lo mencionado anteriormente se comprueba con el 
sustento teórico de Cardona et al. (2007), quienes confirman de que el 
capital humano al estar sujeto directamente al conocimiento adquirido, 
capacitación y experiencia, es de importancia, para obtener beneficios 
económicos, y emplearlos para formar en los individuos acciones con 








Escala de Valoración fi % 
Bajo 0 0.0 
Medio 5 26.3 
Alto 14 73.7 
Total 19 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 3: Capital estructural 
Fuente: Tabla 7 
Elaboración: La investigadora 
 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 3, con 
respecto a la dimensión capital estructural; no se encuentra ningún 
docente en el nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  26.3% de 
docentes se encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 73.7 % del 
total de docentes  se encuentran en el nivel alto; lo que nos indica que la 






















estructural; por lo tanto nuestro objetivo de la prueba de hipótesis valida 
nuestra investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
muestra en la tabla 7 y figura 3 y según los indicadores  del cuestionario, 
aplicadas a las docentes de educación  de nivel inicial de la Red 
Capachica; y tomando en  cuenta  la  dimensión: capital estructural, se 
afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes de educación inicial de la Red Capachica, 
consideradas como muestra de nuestra  investigación;  ningún docente  
se encuentra en el nivel bajo en la escala de valoración, lo que representa 
el 0.0%  del total de  las docentes; en tanto 5 docentes se encuentran en 
el nivel medio, lo que representa el 26.3% del total de la muestra;  Con 
respecto al capital estructural: ellas mencionan que realizan 
investigaciones  en el aspecto sociocultural, pedagógico,  institucional, y 
ambiental, para poder conocer de cerca la realidad de sus niños y niñas, 
padres de familia y el entorno social para actuar de acuerdo a las 
necesidades de sus estudiantes.  
 
De la misma forma manifiestan que tienen poca experiencia en la 
elaboración, gestión  y reajuste de documentos administrativos como el  
PEI, PAT, RI, MOF, PCI, documentos de PREVAED, SISEVE, TOE, 
QALIWARMA, WASICHAY, SIAGEE, elaboración de planes y producción 
de textos como compendio de poesías, canciones, trabalenguas, rimas, 
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adivinanzas, entre otras; por otro lado mencionan que están realizando 
planes de innovaciones en el aspecto cultural, pedagógico, uso de 
materiales entre otros; en cuanto al intercambio de experiencias están 
realizando en los talleres de trabajo programados por la RED educativa.  
 
Mientras tanto14 docentes  se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, con respecto a los indicadores de la dimensión 
Capital estructural, lo que representa el 73.7 %;  del total de la muestra; 
que a continuación se detalla: 
 
Con respecto al ítem 5: ¿Cómo  considera Ud. El nivel de sus 
investigaciones realizadas? En este aspecto las docentes mencionan que 
realizan y tienen investigaciones realizadas, en el aspecto educativo; 
análisis situacional del contexto interno y externo de su institución  
educativa, análisis del aspecto social, económico de sus estudiantes, 
padres de familia; así mismo del entorno social; para encontrar problemas 
que ocasionan algunas falencias en el rendimiento escolar, 
comportamiento y actitudes de sus estudiantes; por otro lado realizan 
estudios en el ámbito de alimentación, convivencia familiar y escolar; para 
posteriormente dar una solución  a los problemas encontrados, de 
acuerdo a las necesidades y situación geográfica, poblacional de la 
institución educativa donde labora. 
 
Con respecto al ítem 6: ¿Cómo  considera Ud. El nivel de sus 
Gestiones de documentos y producción de textos? En este aspecto las 
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docentes mencionan que elaboran y hacen el reajuste  previo análisis y 
reflexión,  de la documentación de gestión como el PCI, PEI, PAT, RI, 
NOF; plan de monitoreo, plan de gestión del riesgo, convivencia escolar 
democrática y tutoría, plan lector, planes de mantenimiento de 
infraestructura entre otros; de la misma forma mencionan que tienen 
producción de textos en el aspecto pedagógico, considerándose;   el 
compendio de canciones, poesías, trabalenguas, rimas, y adivinanzas; 
tanto en el idioma español y en idioma nativo  quechua, todo estos aportes 
se quedan en la institución. 
 
Con respecto al ítem 7: ¿Cómo  considera Ud. el nivel de sus 
innovaciones e intercambio de experiencias? En este aspecto las 
docentes mencionan, que realizan proyectos de innovación en el aspecto 
pedagógico, cultural, y de psicomotricidad  para estimular la enseñanza- 
aprendizaje en los niños y niñas; al mismo tiempo motivan la participación, 
en la investigación, exploración y que sean  niños, críticos, reflexivos, 
tomando en consideración la problemática del aprendizaje desde un 
enfoque sistémico, acorde a la realidad; para generar indicadores 
cuantitativos de logros de aprendizaje, integrando la tecnología, de 
acuerdo a los avances y cambios de la ciencia y tecnología, a la vez  
promoviendo la participación de los padres y madres de los educandos y 
que sean actores partícipes en el aprendizajes de sus hijos.  
La teoría a la que se concibe el presente estudio con respecto al 
capital estructural, es una confirmación de Alfaro (2007) quien señala que 
el capital estructural como conocimiento tácito y explícito  que se expresa 
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a través de la sistematización, en manuales, productos o servicios, rutinas 
organizativas, procesos de aprendizaje, sirven a la compañía para 
alcanzar sus metas estratégicos. En este aspecto consideramos las 
investigaciones realizadas por las docentes sobre el entorno situacional 
interno y externo de la institución educativa, así mismo aspectos 
socioculturales y económicos de sus estudiantes,  padres de familia y el 
entorno social.  
 
Por otro lado la elaboración de documentos de gestión pedagógica 
e institucional,  producción de textos,  realización de proyectos de 
innovación  e intercambio de experiencias que se realizan mediante 
talleres de fortalecimiento pedagógico; todo estos  conocimientos 
intelectuales explícitos quedan como material intelectual en la institución  
educativa. Alfaro (2007) Considera una lista de elementos que compone 
el capital estructural como: las  bases de datos que se realizan en la 
escuela consideramos los proyectos, materiales pedagógicos, de 
evaluación, de planificación, documentos de gestión, como: PEI, PCC, 
PAT, RI, PM. De innovación pedagógicas: material didáctico, actividades 
de aprendizaje, PC, instrumentos de evaluación, de monitoreo, y de 
capacitación; de sistemas  de trabajo y rutinas organizativas 
documentadas como: elaboración de materiales, diversificación curricular, 
planificación curricular y evaluación, sistemas de procesos de 
capacitaciones, monitoreo. Con lo que se comprueba que el capital 
estructural es el conocimiento  sistematizado, codificado y explicado 
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propio de la organización que surgieron por el aporte  de sus integrantes  
(Demuner, Nava, y Mercado, 2016).  
 






Escala de valoración  fi % 
Bajo 0 0.0 
Medio 6 31.6 
Alto 13 68.4 
Total 19 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 





Figura 4: Capital relacional 
Fuente: Tabla 8 
Elaboración: La investigadora 
 
 
Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 4, con 





















encuentra en el nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  31.6% 
de docentes se encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 68.4 % 
del total de docentes  se encuentran en el nivel alto. Lo que nos indica que 
la mayoría de docentes se encuentran en el nivel alto con respecto a la 
dimensión capital relacional; por lo tanto la prueba de la hipótesis confirma 
nuestra investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observa en la tabla 8 y figura 4 y según los indicadores  del cuestionario, 
aplicadas a los docentes de educación inicial de la Red Capachica; y 
tomando en  cuenta  la  dimensión capital relacional  se afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes de educación inicial de la Red Capachica, 
consideradas como muestra de nuestra  investigación;  ningún docente  
se encuentra en el nivel bajo en la escala de valoración, lo que representa 
el 0.0%  del total de  los docentes. En tanto 6 docentes se encuentran en 
el nivel medio, lo que representa el 31.6% del total de la muestra;  con 
respecto a capital relacional, mencionan que debido  a pocos años de 
servicio y  trabajo inestable en una misma institución educativa; tienen 
poco conocimiento del aspecto sociocultural y geográfico de la zona.  
Asimismo mencionan que sí están investigando, para conocer de 
cerca el aspecto sociocultural, de los estudiantes, conocer las 
organizaciones sociales  para tener una relación y comunicación 
participativa, inclusiva y democrática con los actores educativos; es decir 
tener una  relación y/o comunicación fluida con los estudiantes, padres y 
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madres de familia,  organizaciones civiles, comunales, eclesiásticas del 
lugar; para trabajar de una manera organizada, y planificada en las 
actividades  institucionales, culturales,  firmar convenios y entre otras. 
 
Mientras tanto13 docentes  se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, con respecto a los indicadores del capital relacional 
lo que representa el 68.4 %;  del total de la muestra; que a continuación 
se detalla: 
 
Con respecto al ítem 8: ¿Cómo  considera su relación con 
estudiantes? En este aspecto las docentes mencionan que, sí tienen una 
buena comunicación con sus niños y niñas, por los años de labor en la 
institución educativa; de manera existe un clima agradable, democrática 
sin violencias; esto conlleva a una  enseñanza – aprendizaje  inclusiva, 
promoviendo la participación activa,  analítico, crítico,  reflexivo en la 
investigación  de la docente - niños y niñas; en un ambiente acogedor y 
agradable, sin discriminaciones de raza sexo, aspecto físico, cultural y 
económico. Por lo tanto  existe una  buena relación pertinente, entre niños 
y niñas, trabajo planificado y organizado, participación general y 
democrática en todos los aspectos.  
Con respecto al ítem 9: ¿Cómo  considera su relación con los 
padres de familia? En este aspecto las docentes mencionan que sí  tienen  
una comunicación,  con los padres y madres  de los educandos  existiendo 
una comunicación democrática, trabajo planificado y organizado, en un 
ambiente acogedor, para realizar actividades administrativas, 
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pedagógicas, eventos de conocimiento, culturales, deportivas, 
ambientales, a nivel de aula, y de la institución; siempre buscando una 
solución a los problemas  o falencias encontrados en la institución 
educativa a nivel pedagógico, administrativo, tanto interno y externo.  
 
Así mismo, mencionan que trabajan en forma organizada con los 
miembros del comité de padres y madres de familia (APAFA), y con el 
concejo educativo institucional (CONEI), en los aspectos de: Jornadas de 
reflexión y diagnóstico  de la IEI; talleres de trabajo para el reajuste  del 
PAT, PEI, RI, MOF; jornadas de trabajo de  acondicionamiento de la 
infraestructura de la IEI; celebración del buen inicio del año escolar; 
designación de roles para las actividades de logros de aprendizaje; 
realización de actividades ambientales, culturales, deportivas; acciones 
de tutoría y convivencia escolar democrática sin violencias; conformación 
del equipo de comisión  de gestión del riesgo y desastres naturales, 
primeros auxilios; actividades de simulacros; clausura, rendición de 
cuentas, limpieza del aula, entre otras. Por otro lado, mencionan que 
buscan el bienestar, los aprendizajes esperados de sus estudiantes, y el 
desarrollo de la institución educativa, al mismo tiempo del entorno social.   
 
Con respecto al ítem 10: ¿Cómo  considera su relación con el 
entorno social? En este aspecto las docentes mencionan que  tienen una 
relación positiva,  participativa, inclusiva, y colaborativa en diversas 
actividades institucionales, culturales, cívicas, de salud, de alimentación y 
comunales.  Así mismo  con programas como: juntos, Qaliwarma y por 
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otro lado con las autoridades comunales, organizaciones públicas como: 
puesto de Salud,  ONGs, agentes municipales,  tenientes gobernadores, 
eclesiásticas, organizaciones comunales y  privadas,  como de: 
producción agrícola, ganadera, artesanales, entre otros.  
 
De manera la teoría a la que se concibe el presente estudio, con 
respecto al capital relacional o clientela, es una confirmación de Alfaro 
(2007) quien señala, la institución educativa establece comunicación con 
los padres de los educandos, con las  organizaciones sociales y 
comunales, empresas teniendo conocimiento de que los clientes de la 
educación somos todos los seres humanos. Ante estas consideraciones, 
para nosotros  el capital relacional  dentro  de la institución educativa, es 
la comunicación con los niños y niñas quienes conforman los clientes de 
la empresa; de  la misma forma debe existir una relación  con los padres 
y madres de los educandos quienes conforman los proveedores; no 
dejando de lado la relación con las organizaciones que están involucradas 
en el desarrollo de las actividades como: el programa juntos, Qaliwarma, 
salud y las organizaciones comunales, eclesiásticas, y sociales. 
 
Por su parte Alzate y Jaramillo (2015) sostienen que a las 
instituciones educativas les permite ser reconocidas socialmente por sus 
servicios de formación a los educandos, por la calidad de sus docentes, 
manejo de currículos innovadores, el uso de las TICs estos  resultados 
son pruebas externas, de la calidad académica y humana de sus 
egresados. Entre los aspectos más significativos  de gestión del 
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conocimiento, coadyuvan consolidar una imagen  de la organización que 
promueve  desarrollar  ventajas competitivas. 
 
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
VARIABLE DESEMPEÑO LABORAL 
Tabla 9:  
Desempeño Laboral 




Medio 5 26.3 
Alto 14 73.7 
Total 19 100.0 
Fuente: lista de cotejo aplicado a los docentes 




Figura 5: Desempeño laboral 
Fuente: Tabla  9 























Según  los resultados que se muestran en la tabla  9 y figura 5, con respecto 
al desempeño  de los docentes de educación del nivel inicial de la Red 
Capachica; se tiene que el 0%  de docentes se encuentran en el nivel bajo 
en la escala de valoración; en tanto el  26.3% de docentes se encuentran en 
el nivel medio; mientras tanto el 73.7% del total de docentes se ubican en el 
nivel alto. Lo que nos indica de que la mayoría de docentes se ubican en el 
nivel alto con respecto a los indicadores de los dominios del desempeño 
docente; por lo tanto nuestro objetivo de la prueba de hipótesis valida nuestra 
investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observa en la tabla 9 y figura 5 y según los indicadores  de las dimensiones 
de la lista de cotejo aplicadas a las docentes de educación de nivel inicial de 
la Red Capachica; se afirma lo siguiente:  
Que, de los 19 docentes que conforman  la muestra de nuestra 
investigación; no se tiene ningún docente que se encuentre en el nivel bajo 
en la escala de valoración, con respecto a los indicadores de los dominios, 
de desempeño docente; en tanto 5 docentes se ubican en el nivel medio, lo 
que representa el 26.3 %. Con respecto a la “vvPrvpvrvcivn pvrv il vprvndizvjv 
dv lvs vstvvdivntvs” (MINEDU, 2014). Se ha observado  que aún no tienen 
conocimiento sobre las características socioculturales de sus niños  y niñas. 
Así mismo tienen mínima participación en la elaboración  de PCA, 
programación de las UDs y proyectos de aprendizaje y actividades de 
aprendizaje; por otro lado sí contextualizan el diseño de enseñanza sobre 
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sustento de los intereses, estilos de aprendizaje, nivel de desarrollo e 
identidad cultural de los niños.  
 
Con respecto a la “vnsvñvnzv pvrv cl vprvndvzvjv dv lvs vstvdvvntvs 
(MINEDU, 2014)Construyen pocas relaciones interpersonales   con la 
docente y los educandos, basados en la confianza, afecto, justicia, el respeto 
y colaboración; así mismo facilitan  pocas oportunidades para que los niños 
usen sus saberes para dar solución a problemas encontrados con actitud 
reflexiva y crítica. Por otro lado en el aspecto de evaluación  de los niños, en 
algunos casos utilizan diversos métodos y técnicas. 
 
Con respecto a la “Pvrticipvción vn lv gvstvvn dv lv vscvvlv vrtvcvlvdv 
d lc cvmxnxdvd” (MINEDU, 2014) Tienen poco interés en la gestión del PCI 
del currículo y en los planes de mejora; asimismo se observó que no integran 
críticamente, en el desarrollo de la enseñanza, los conocimientos y  recursos 
culturales de la comunidad a causa del desconocimiento de las 
manifestaciones socioculturales. En el aspecto de “Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad decente” (MINEDU, 2014). Dejan de lado 
reflexionar  sobre su praxis pedagógica en el aprendizaje de los educandos; 
asimismo dejan de lado los principios de su ética profesional. 
 
Mientras tanto 14 docentes, se encuentran en el nivel alto en la escala 
de valoración con respecto a los desempeños profesionales; lo que 
representa el 73.7%  del total de la muestra; que a continuación se tiene los 
siguientes resultados:  
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Con respecto a la dimensión 1: “Prcpvvscvn pvrv xl vprvndszvdv dv 
lcs vstvdvvntss”. (MINEDU, 2014, p. 31). Considerando el ítem 1:  
“Demuestra conocimiento, comprensión sobre las características sociales y 
culturales de sus educandos”(MINEDU, 2014, p. 32). En este aspecto, las 
docentes sí demuestran conocimiento de los aspectos socioculturales de los 
educandos; es decir conocen el aprendizaje y el desarrollo de los niños y sus 
diferentes expresiones dentro de una variedad  de variables como son: las 
necesidades, edad, género, características lingüísticas, prácticas culturales 
y su socialización; características de los padres y madres de los educandos; 
en tal sentido la docente presenta familiaridad de acuerdo  a sus años de 
trabajo en el lugar; de manera emplea sus conocimientos  y comprensión 
sobre los aspectos socioculturales de sus alumnos. 
Con respecto al ítem 2: “Elabora la PC analizando con sus 
compañeros según la realidad de su aula, asimismo incluyendo los 
aprendizajes que se promueven, las características de los educandos y las 
estrategias y medios seleccionados” (MINEDU, 2014, p. 33). En este aspecto  
las docentes elaboran la PCI, analizando el currículo nacional, regional y 
local; tomando en cuenta los estándares del aprendizaje de cada área 
curricular, para definir los contenidos y objetivos de la PCI y que este 
documento sirva como orientador  para la elaboración de las UDs,  proyectos 
de aprendizaje y sus actividades de aprendizaje.  
 
Con respecto al ítem 3: “Contextualiza el diseño de enseñanza sobre 
la base del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus educandos” (MINEDU, 2014).  En 
este aspecto las docentes sí contextualizan el diseño de la enseñanza 
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considerando los intereses, nivel de progreso, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural del niño; de manera organizan la programación curricular 
anual, formulando  el plan de enseñanza considerando las características de 
los niños y niñas,  tomando en consideración los aspectos: sociales, 
culturales, ambientales, económicos y de salud;  relacionando en los 
contenidos, los intereses, estilos de aprendizaje, nivel de desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas. 
 
Con respecto a los resultados de la dimensión 2: “snsvñvnzv pdrv sl 
vprvndvzvjv dc lss cstcdvcntvc”. (MINEDU, 2014, p. 36). Considerándose el 
ítem 4: Construye relaciones y comunicación  interpersonal con y entre todos 
los educandos, basados en el afecto, confianza, justicia, respeto y 
colaboración. En este aspecto las docentes sí construyen relaciones y 
comunicación interpersonal con todos los educandos, centrados en el afecto, 
confianza, justicia, respeto mutuo y colaboración; de manera, demuestran 
relaciones interpersonales alumno – docente propiciando las oportunidades 
para aprender en un ambiente acogedor, saludable y seguro; promoviendo 
y fomentando el respeto, en un espacio democrático; donde cada niño y niña 
se reconozca como tal y que se sienta parte de la comunidad educativa. Por 
otro lado las docentes incentivan, a los niños y niñas para que  expresen sin 
temor sus ideas, opiniones,  necesidades, emociones y afectos. 
 
Con respecto al ítem 5: “Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 
con una actitud reflexiva y critica” (MINEDU, 2014, p. 40). En este aspecto 
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las docentes sí promueven  el desarrollo de actividades y proyectos de 
aprendizaje a partir de las interrogantes  de problemas que suceden en la 
realidad social que son de interés para los niños y niñas; de manera con 
estas actividades y proyectos los guía para analizar las causas  y efectos del 
tema en estudio; esto amerita la discusión y reflexión para dar la solución de  
problemas locales y globales.  
 
Así mismo con respecto al indicador del ítem 6: “Utiliza diversas  
técnicas y métodos que le permiten evaluar pertinentemente los 
aprendizajes esperados de los estudiantes” (MINEDU, 2014, p. 42). En este 
aspecto la mayoría de  las docentes reconocen el momento apropiado para 
evaluar a sus estudiantes, de acuerdo a los ritmos y formas de aprendizaje; 
considerando los aspectos culturales. Para ello utilizan diversos 
instrumentos de verificación de los aprendizajes deseados como la lista de 
cotejo, el anecdotario, y  el portafolio. Para luego propiciar oportunidades, a 
los educandos para que reflexionen de sus logros y mejoren su rendimiento.  
 
Con respecto a la dimensión 3: “Pfrticvpvcvsn fn ld gdstidn dv lv 
sscuvlac vrtcvlvdv x lx cxmxnvdxd” (MINEDU, 2014, p. 45).  Considerando el 
ítem 7: Participa en la gestión del PEI del currículo y de los planes de mejora.  
En este aspecto las docentes participan en la elaboración del PEI, realizando 
el análisis correspondiente de las falencias encontradas  en su aplicación. 
Ante estas falencias encontradas en el PEI; realizan las reflexiones 
correspondientes para realizar el reajuste; en este aspecto propician la  
participación de la comunidad educativa de su institución educativa, como 
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profesores, comité de APAFA, CONEI, Padres y madres de los educandos; 
y aliados involucrados. 
 
 Por otro lado, sí realizan el reajuste correspondiente e 
implementación de los documentos de gestión institucional como: el PAT, RI, 
PCI, SISEVE, TOE, escuela de padres, plan lector; documentos de 
PREVAED que integran el plan de contingencia, plan de gestión del riesgo, 
y  la conducción del COE. Asimismo en el aspecto  de salud  realizan 
convenios  con el puesto de salud de la localidad, para contrarrestar las 
posibles enfermedades  como las IRAS y EDAS, que puedan ser dañinas y 
perjudican en el aprendizaje de los niños. Por otro lado, contribuyen al 
programa de alimentación escolar QALIWARMA, con la conformación del 
comité de alimentación escolar (CAE). 
 
 De la misma forma se considera el aspecto de infraestructura de las 
aulas, mobiliario escolar y materiales educativos; donde está inmerso el 
programa WASICHAY; en este aspecto las docentes  realizan el diagnóstico  
correspondiente de la infraestructura, mobiliario escolar, y material logístico 
de su institución educativa; para realizar el  mantenimiento correspondiente 
tomando los requerimientos de cada rubro. En estas acciones  las docentes 
conducen y lideran en la  realización,  manejo y uso  correcto de medios 
económicos; asimismo asisten en la ejecución de trabajos y jornadas de 





Por otro lado, las docentes  velan el correcto uso de los medios 
económicos, que son designados por el programa “juntos”, a cada niño en 
edad escolar;  para luego realizar el informe correspondiente al coordinador 
del programa “juntos”.  
 
Con respecto al ítem 8: “Integra críticamente en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los  recursos  de la comunidad y su 
entorno” (MINEDU, 2014, p. 47).  En este aspecto las  docentes comprenden 
y valoran las manifestaciones  culturales y sociales de la comunidad; en la 
cual consideran: la práctica agrícola (periodo de sembrío, aporque y  
producción), la ganadera (crianza, alimentación y producción), de trabajo 
(responsabilidad y reciprocidad), de manifestaciones festivales (danzas, 
vestimenta, alimentación); todas estas acciones y manifestaciones 
socioculturales  incorporan en los planes y  prácticas de enseñanza; es decir 
las docentes consideran el aspecto cultural de la comunidad, en el proceso 
del desarrollo  de enseñanza – aprendizaje. 
 
Con respecto a la dimensión 4: “Dssvrrvllv dv ld prvfvsvvnvlvdvd y lv 
idvntsdvd dvccntv”. (MINEDU, 2014, p. 48). Considerando el ítem 9, 
reflexiona sobre la práctica pedagógica, institucional y el aprendizaje de  sus 
estudiantes. En este aspecto las docentes sí reflexionan sobre sus prácticas 
profesionales e institucionales; donde la mayoría de las docentes se 
autoevalúan su desempeño y experiencia laboral; identificando sus 
necesidades de preparación y capacitación profesional. Asimismo 
reflexionan si las estrategias, métodos,  y recursos educativos que utilizan 
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son los  adecuados, pertinentes y estimulantes para la enseñanza de los 
niños y niñas. De manera identifican  las razones que implican en la calidad 
de su enseñanza  y el logro de los objetivos en su experiencia pedagógica. 
 
Con respecto al ítem 10: “Actúa de acuerdo a los principios y ética 
profesional docente” (MINEDU, 2014, p. 51). En este aspecto se ha 
observado que la mayoría de las docentes de educación del nivel inicial de 
la Red Capachica, actúan de acuerdo a los principios y ética profesional; de 
manera analizan los criterios éticos de su formación profesional, 
identificando las prácticas y creencias contradictorias a su profesión. De 
manera toman distancia de todo tipo de perjuicios que puedan conducir a la 
mala imagen ante sus alumnos y  a la sociedad. 
 
4.2.1. Análisis e  interpretación de los resultados de la dimensión:  


























Figura 6:  
Fuente: Tabla  10 
Elaboración: La investigadora 
 
 
Según  los resultados que se muestran en la tabla  10 y figura 6, con 
respecto a la “Prvpvrvcivn pvrvvl vprvndcczvjc dc lcs cstvdivntcs”. El 0%  
de docentes se encuentran en el nivel bajo en la escala de valoración; en 
tanto el  26.3% de docentes se encuentran en el nivel medio;  mientras 
tanto  el 73.7 % del total de docentes  se encuentran en el nivel alto. Lo 
que nos indica que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel alto 
con respecto a los indicadores  de la dimensión 1: “Prcpvrvcivn pvrv vl 
vprsndzxjx dx lxs cstcdicntvs”. Por lo tanto nuestro objetivo de la prueba 
de hipótesis valida nuestra investigación.  
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observan en la tabla 10 y figura 6 y según los indicadores  de las 
dimensiones de la lista de cotejo aplicadas a las docentes de educación 
de nivel inicial de la Red Capachica; se afirma lo siguiente:  
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Que, de los 19 docentes que conforma  muestra de investigación, no 
se tiene ningún docente que se encuentre en el nivel bajo en la escala de 
valoración, con respecto a los indicadores de la dimensión 1: “Prvpvrvcicn 
pcrc cl cpvcndvzcjc dc lcs xstxdcxxntcs”. En tanto 5 docentes se 
encuentran en el nivel medio, lo que representa el 26.3 %; por lo tanto las 
docentes tienen poco conocimiento sobre las características 
socioculturales de sus niños  y niñas. Así mismo  tienen mínima  
participación en la elaboración  de la programación curricular anual en  la 
Red; de manera  elaboran las unidades didácticas, proyectos de 
aprendizaje y sus respetivas actividades de aprendizaje en forma 
personal. Por otro lado las docentes sí contextualizan el diseño de la 
enseñanza en base a los intereses, estilos de aprendizaje, nivel de 
desarrollo,  y la  identidad cultural del niño. 
 
Mientras tanto 14 docentes, se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, considerando los desempeños de la “Prvpvrxcxvn 
pcrv vl cprvndizcjv dx lvs cvstxdxvntvs”.  Lo que representa el 73.7%  del 
total de la muestra; que a continuación se detalla los siguientes 
resultados:  
 
Con respecto al ítem 1: “Demuestra conocimiento y comprensión 
sobre las características socioculturales de sus estudiantes” En este 
aspecto, las docentes sí demuestran conocimiento de los aspectos 
socioculturales de sus estudiantes, es decir conocen los estilos de 
aprendizaje, el desarrollo de la niñez, las necesidades educativas, edad, 
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género, características lingüísticas, las prácticas culturales de su 
socialización, características de los padres y madres de los niños y niñas; 
donde la docente presenta familiaridad de acuerdo a los años laborales 
en la zona; de manera comprende y conoce las características 
socioculturales de sus estudiantes, sobre todo las docentes que tienen a 
su cargo las instituciones EIB.  
 
Al respecto el programa curricular de educación  Inicial, MINEDU 
(2017) menciona que en este aspecto, el docente debe conocer las 
características, los procesos de maduración y desarrollo del niño, las 
necesidades y fortalezas; al mismo tiempo estar atento a los estilos y 
ritmos de aprendizaje, para acompañarlos en el momento oportuno. 
 
Ante estas consideraciones, las docentes en la enseñanza – 
aprendizaje, identifican las habilidades especiales y discapacidades de 
cada niño y niña, para relacionar en los contenidos de las diferentes áreas, 
de acuerdo al contexto ambiental, que conlleva al logro de los 
aprendizajes esperados. Al respecto en el currículo nacional el MINEDU 
(2016) menciona que el estudiante valora, las características de su 
generación a la que pertenece partiendo desde sus raíces culturales e 
históricas  y su interacción en el entorno cultural y  medio ambiental. 
 
Con respecto al ítem 2: “Elabora la programación curricular 
analizando con sus compañeros el plan más pertinente a la realidad de su 
aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y 
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medios seleccionados” (MINEDU, 2014, p. 33). En este aspecto  las 
docentes sí elaboran la programación curricular institucional en Red, 
analizando el currículo nacional, regional y local; considerando en cada 
área curricular los estándares de aprendizaje, para concretar los 
contenidos y metas en el PCI, y que este documento sirva como orientador  
para la elaboración de las UDs, PsA y sus respectivos actividades de 
aprendizaje, considerando las características situacionales, ambientales 
y socioculturales del lugar. 
 
Con respecto al ítem 3: “Contextualiza el diseño de enseñanza 
sobre la base del reconocimiento de intereses, nivel de desarrollo, estilos 
de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes” (MINEDU, 2014, 
p. 34).  En este aspecto las docentes sí contextualizan el diseño de la 
enseñanza en base a los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de los estudiantes; en consecuencia las 
docentes organizan la PCA, y los planes de enseñanza de acuerdo a  las 
cualidades de los niños y niñas; relacionando los contenidos  con los 
intereses, formas de aprendizaje, índice de desarrollo; asimismo 
consideran la identidad cultural, informaciones del contexto  ambiental, 
sociocultural  donde se ubica la organización educativa. 
 
Ante estas consideraciones, los resultados mencionados, es una 
confirmación del dominio 1: “Prvpxrxcvvn pxrv cl sprdndvzcjc dv lvs 
xstxdxcntsi”.  Del MBDD, donde  el (MINEDU, 2014) menciona  que 
comprende la organización de la labor pedagógica, que engloba las 
planificaciones de la PC, UDs, las actividades de aprendizaje en el 
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contexto  integrador  e  intercultural… la clasificación de los materiales y 
estrategias de enseñanza y la evaluación del aprendizaje. 
 
4.2.2. Análisis e  interpretación de los resultados de la dimensión:  



















Figura 7:  
Fuente: Tabla 11 
Elaboración: La investigadora 
 
 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla  11 y figura  7, 
con respecto a los ítems de la dimensión 2: “Fnsvñvnzd pgrs vl 
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vvprdndvzdjs dd vs sstsdisntvs”.  El 0%  de docentes se encuentran en el 
nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  26.3% de docentes se 
encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 73.7 % del total de 
docentes  se encuentran en el nivel alto; lo que nos indica que la mayoría 
de docentes se encuentran en el nivel alto con respecto a los indicadores  
de la dimensión 2: “Fnsvñxnzc pxrc xv xprcndxzxvc dc lvs xstxdxxntxs”. 
Por lo tanto nuestro objetivo de la prueba de hipótesis valida nuestra 
investigación.  
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observan en la tabla 11 y figura 7 y según los indicadores  de las 
dimensiones de la lista de cotejo, aplicadas a las docentes de educación 
de nivel inicial de la Red Capachica; se afirma lo siguiente:  
Que, de los 19 docentes que conforma la muestra de  nuestra de 
investigación, no se tiene ningún docente que se encuentre en el nivel 
bajo, con respecto a los indicadores de la dimensión 2: “Fnsvñvnzv pvrv 
vl vprvndvzxjc dc lvs dvtvdixntcs”. En tanto 5 docentes se encuentran en 
el nivel medio, lo que representa el 26.3 %;  donde las  docentes, tienen, 
mínima comunicación interpersonal con sus estudiantes, basados en la 
confianza, afecto, justicia, y respeto mutuo. Asimismo propician  pocas 
oportunidades para que los estudiantes utilicen sus conocimientos para  
solucionar problemas, con una actitud crítica y reflexiva. Por otro lado 
utilizan pocos métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes de los 




Mientras tanto 14 docentes, se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, con respecto a la dimensión 2: “Fnsvñvnzf pvrv vl 
aprvndvzdvc dc vss xstvdvntrs”. Lo que representa el 73.7%  del total de 
la muestra; que a continuación se detalla los siguientes resultados:  
 
Con respecto al ítem 4: “Construye relaciones interpersonales con 
y entre todos los educandos, basados en el afecto, la justicia, la confianza, 
el respeto mutuo y colaboración” (MINEDU, 2014, p. 38). En este aspecto 
las docentes sí construyen relaciones y comunicación interpersonal con 
todos los educandos, centrados en el afecto, confianza, justicia, respeto 
mutuo y colaboración; de manera, demuestran relaciones interpersonales 
alumno – docente propiciando las oportunidades para aprender en un 
ambiente acogedor, saludable y seguro; promoviendo y fomentando el 
respeto, en un espacio democrático; donde cada niño y niña se reconozca 
como tal y que se sienta parte de la comunidad educativa. Por otro lado 
las docentes incentivan, a los niños y niñas para que  expresen sin temor 
sus ideas, opiniones,  necesidades, emociones y afectos.  
 
Con respecto al ítem 5: “Propicia oportunidades para que los 
estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas reales 
con una actitud reflexiva y critica” (MINEDU, 2014, p. 40). En este aspecto 
las docentes sí promueven  en el desarrollo de actividades y proyectos de 
aprendizaje a partir de las interrogantes  de problemas que suceden en la 
realidad social que son de interés para sus niños y niñas; de manera con 
estas actividades y proyectos los guía para analizar las causas  y efectos 
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del tema en estudio; esto amerita la discusión y reflexión para dar la 
solución de los problemas locales y globales. Ante estas consideraciones 
las docentes propician el aprendizaje cooperativo, colaborativo, y 
participativo desarrollando actitudes y habilidades inmersos con la 
investigación, análisis,  reflexión y crítico  con respecto de las 
informaciones. 
 
Así mismo con respecto al indicador del ítem 6: “Utiliza diversos 
técnicas y métodos que permiten evaluar en forma diferenciada los 
aprendizajes esperados de los educandos” (MINEDU, 2014, p. 42). En 
este aspecto la mayoría de  las docentes reconocen el momento 
apropiado para evaluar a sus estudiantes, de acuerdo a los ritmos, estilos 
y formas de aprendizaje; considerando los aspectos culturales. Para ello 
utilizan diversos instrumentos de verificación de los aprendizajes 
deseados como: la observación directa (lista de cotejo) o indirecta, 
exposiciones, entrevistas, diálogos anecdotario, portafolio, experimentos, 
Para luego propiciar oportunidades, a los educandos para que reflexionen 
de sus logros y mejoren su rendimiento. 
 
Con los resultados mencionados, que se concibe el presente 
estudio es una confirmación de la teoría del dominio 2: del MBDD, donde 
el (MINEDU, 2014) menciona que  implica conducir el desarrollo de la 
enseñanza mediante una perspectiva que valore la inclusión social y la 
diversidad de sus expresiones, haciendo el uso de recursos didácticos 
más relevantes e importantes. Por lo que se indica a la mediación 
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pedagógica del maestro en el aprendizaje  en un clima agradable, 
promoviendo una permanente motivación en sus estudiantes. Asimismo 
desarrollar varios métodos y estrategias de evaluación lo que implica el 
uso de diversos criterios y herramientas que faciliten la identificación de 
logros y desafíos en el aprendizaje y las  características de  enseñanza. 
 
4.2.3. Análisis e  interpretación de los resultados de la dimensión,  
          Pvrtvcvpvvvvvn vn lv g dv lv vscuvlv vrtvvvvcvlvdv v lv cvmvnidvd 















Figura 8:  
Fuente: Tabla 12 
Elaboración: La investigadora 
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De acuerdo a los resultados que se muestran en la tabla  12 y figura 8, 
con respecto a la dimensión 3: “Psrtcvpvcivn vn vv gcstivn dv lv dsccvlv 
articulada a la comunidad”.  En este aspecto el 0%  de docentes se 
encuentran en el nivel bajo en la escala de valoración; en tanto el  21.1% 
de docentes se encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 78.9 % 
del total de docentes  se encuentran en el nivel alto. Lo que nos indica de 
que la mayoría de docentes se encuentran en el nivel alto con respecto a 
los indicadores de la dimensión 3: “Pxrticipxcicn vn la gvstvxn dd 
lvccscucnlv crticvlcdc  l chmvndvd” .  Por lo tanto nuestro objetivo de la 
prueba de hipótesis valida nuestra investigación. 
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observa  en la tabla  12 y figura 8 y según los indicadores  de las 
dimensiones de la lista de cotejo aplicadas a las docentes de educación 
de nivel inicial de la Red Capachica; se afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes que conforma nuestra muestra de 
investigación, no se tiene ningún docente que se encuentre en el nivel 
bajo en la escala de valoración, con respecto a los indicadores de la, 
“Pcrticvpvcvcn cn lc gcstccn dc lc vscvclc crticslsds s ls csmdniddd” 
(MINEDU, 2014). En tanto 4 docentes se encuentran en el nivel medio, lo 
que representa el 21.1 %, con respecto al indicador mencionado, donde 
mencionan que tienen mínima  participación en la gestión del PCI, en la 
gestión del currículo y en los planes por la mejora del aprendizaje. De la 
misma forma en las prácticas de enseñanza, no integran críticamente los 
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recursos como saberes culturales de la localidad y aspectos de su 
entorno, a causa de poco conocimiento e inestabilidad laboral en el lugar. 
Por ende el desconocimiento de las manifestaciones socioculturales del  
lugar.  
 
Mientras tanto 15 docentes, se encuentran en el nivel alto en la 
escala de valoración, con respecto a los indicadores  de la dimensión 3; 
“Pvrticcpvcivn xn lx gvstcvn dv ls cscsslc zrticxlsdc v lv cvmcncdvd” 
(MINEDU, 2014).  Lo que representa el 78.9%  del total de la muestra; que 
a continuación se detalla los siguientes resultados:  
 
Con respecto al ítem 7: “Participa en la gestión del proyecto 
educativo institucional del currículo y de los planes de mejora” (MINEDU, 
2014, p. 46). En este aspecto las docentes sí participan activa y 
democráticamente en la gestión del proyecto institucional,  realizando el 
análisis correspondiente de las falencias encontradas  en la aplicación del 
PEI. Ante estas falencias encontradas, realizan las reflexiones 
correspondientes, para reajustar el contenido del PEI, promoviendo el 
trabajo planificado, coordinado y participativo de los agentes educativos 
de su institución educativa; considerando en este aspecto el comité de 
APAFA, CONEI, padres y madres de los educandos; y aliados. 
 
 Por otro lado, realizan la implementación y reajuste de los 
documentos de gestión institucional como: el PAT, RI, PCI, SISEVE, plan  
de tutoría y orientación escolar (TOE), escuela de padres, Plan lector; 
documentos de PREVAED: planes de contingencia, plan de gestión del 
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riesgo, conformación de comité ambiental, de primeros auxilios y la 
conducción de COE (centro de operaciones de emergencia). Por otro lado 
promueven la participación de sus aliados mediante convenios  como el 
puesto de salud de la localidad, para contrarrestar las posibles 
enfermedades  conocidas como las IRAS y EDAS, que puedan ser 
dañinas y perjudican en el aprendizaje de los educandos; de la misma 
forma contribuyen con el programa de alimentación QALIWARMA, con la 
conformación del comité de alimentación escolar (CAE), donde se tiene 
una programación diaria para la preparación de alimentos escolares, 
manejo, uso y limpieza  constante de los instrumentos y utensilios de 
cocina, tanto en la preparación, y servicio de alimentos a los niños y niñas, 
bajo supervisión constante de la docente. 
 
De la misma forma se considera el aspecto de infraestructura, 
mobiliario y materiales educativos, donde está inmerso el programa 
WASICHAY del ministerio de educación, quien designa los medios 
económicos a cada institución educativa;  es donde  las docentes  realizan 
el diagnóstico  correspondiente de la infraestructura, mobiliario escolar, y 
material logístico de su institución educativa; para realizar el  
mantenimiento correspondiente  de acuerdo a los requerimientos de cada 
rubro.  
 
En este aspecto  las docentes conducen y lideran en la  realización,  
manejo y uso  correcto de medios económicos, donde supervisan la 
ejecución de  los trabajos y jornadas de mantenimiento, conjuntamente 
con las comisiones de mantenimiento y de veeduría conformado por 
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personal directivo, profesores, padres de los educandos, autoridades 
locales, y ex alumnos. Por otro lado las docentes  velan el correspondiente 
uso de los medios económicos, designados a niños en edad escolar por 
el programa “juntos”; en este aspecto se tiene entrevistas permanentes, 
con los educandos, padres y madres de familia,  para realizar el informe 
correspondiente al coordinador de dicho programa. 
 
Con respecto al ítem 8: “Integra críticamente en sus prácticas de 
enseñanza, los saberes culturales y los  recursos  de la comunidad y su 
entorno” (MINEDU, 2014, p. 47). En este aspecto las  docentes 
comprenden y valoran las manifestaciones  culturales y sociales de la 
comunidad; en la cual consideran: la práctica agrícola (periodo de 
sembrío, aporque y  producción), la ganadera (crianza, alimentación y 
producción), de trabajo (responsabilidad y reciprocidad), de 
manifestaciones festivales (danzas, vestimenta, alimentación); todas 
estas acciones y manifestaciones socioculturales  incorporan en los 
planes y  prácticas de enseñanza; es decir las docentes consideran el 
aspecto cultural de la comunidad, en el proceso del desarrollo  de 
enseñanza – aprendizaje; es decir desarrollan  los procesos pedagógicos 
a partir de la cultura de la localidad.  
 
Ante estas consideraciones nuestro estudio es una confirmación de 
la teoría del dominio 3, del MBDD, donde (MINEDU, 2014) señala, que 
implica la participación en la dirección de la escuela desde un panorama 
democrático para formar  la sociedad de aprendizaje.  En este aspecto se 
refiere a la comunicación de los actores  de la educativos, 
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comprometiendo su participación en la implementación, elaboración 
ejecución y evaluación del PEI, asimismo en la promoción  al fomento del 
clima institucional agradable. Valorando el aspecto sociocultural y 
ambiental de la comunidad. 
 
4.2.4. Análisis e  interpretación de los resultados de la dimensión,  





















Fuente: Tabla Nº 13 
Elaboración: La investigadora 
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De acuerdo a los resultados que se muestra en la tabla  13 y figura  9, con 
respecto a  la dimensión 4 “Dsscrrclld dd ld prcfdscnclidsd y ls Iddntddvd 
dvccntcx”. En este aspecto el 0%  de docentes se encuentran en el nivel 
bajo en la escala de valoración; en tanto el  31.6% de docentes se 
encuentran en el nivel medio;  mientras tanto  el 68.4 % del total de 
docentes  se encuentran en el nivel alto. Lo que nos indica que la mayoría 
de docentes se ubican en el nivel alto con respecto a la dimensión 4: 
“Dcscrrxllc dv lc prsfvsicnvliddd y lw Iddntcdcd dcccntc”. Por lo tanto 
nuestro objetivo de la prueba de hipótesis valida nuestra investigación.  
 
Después de haber realizado el análisis correspondiente que se 
observa en la tabla Nº 13 y figura Nº 09 y según los indicadores  de las 
dimensiones de la lista de cotejo aplicadas a los docentes de educación 
de nivel inicial de la Red Capachica; se afirma lo siguiente:  
 
Que, de los 19 docentes que conforma nuestra muestra de 
investigación, no se tiene ningún docente que se encuentre en el nivel 
bajo, con respecto a los indicadores de la dimisión 4. “Dxscrrsllx dd vc 
prcfcsivnclidcd y lv xxdcntvcdvd dcccntv”. En tanto 6 docentes se 
encuentran en el nivel medio lo que representa el 31.6 %. En este aspecto 
las docentes no reflexionan  sobre su práctica pedagógica, y el desarrollo 
del aprendizaje de sus estudiantes y así mismo dejan de lado actuar 
según los principios de su ética profesional docente. Mientras tanto 13 
docentes, se encuentran en el nivel alto en la escala de valoración, con 
respecto al “Dcsvrrvllv dc lc prcfcsicnclcdcd y lc cdcntcdcd dcccntc”. Lo 
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que representa el 68.4%  del total de la muestra; que a continuación se 
tiene los siguientes resultados:  
 
Con respecto al ítem 9: “Reflexiona sobre su práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes” (MINEDU, 2014, 
p. 50). En este aspecto las docentes sí reflexionan sobre sus prácticas 
profesionales e institucionales; donde la mayoría de las docentes se 
autoevalúan su desempeño y experiencia laboral; identificando sus 
necesidades de preparación y capacitación profesional. Asimismo 
reflexionan si las estrategias, métodos,  y recursos educativos que utilizan 
son los  adecuados, pertinentes y estimulantes para la enseñanza de los 
niños y niñas. De manera identifican  las razones que implican en la 
calidad de su enseñanza  y el logro de los objetivos en su experiencia 
pedagógica. Ante estas consideraciones la mayoría de las docentes 
actúan de acuerdo a lo estipulado en  el MBDD. 
 
Con respecto al ítem10: “Actúa de acuerdo a los principios de la 
ética profesional docente” (MINEDU, 2014, p. 51). En este aspecto se ha 
observado que la mayoría de las docentes de educación del nivel inicial 
de la Red Capachica, actúan de acuerdo a los principios y ética 
profesional; de manera analizan los criterios éticos de su formación 
profesional, identificando las prácticas y creencias contradictorias a su 
profesión. De manera toman distancia de todo tipo de perjuicios que 
puedan conducir a la mala imagen ante sus alumnos y  a la sociedad. De 
tal manera conducen su desempeño laboral según los principios de su 
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ética profesional relacionados a la prestación de servicios de enseñanza 
con responsabilidad, profesionalismo e inclusión; para atender las 
necesidades y el derecho  de la educación de los educandos. 
 
Por consiguiente con resultado de estos desempeños, se concibe 
a la teoría del dominio 4, del MBDD, donde el MINEDU (2014) se refiere 
a las políticas de la formación y  las prácticas del profesional de docente. 
Lo que engloba la reflexión sistémica sobre la práctica pedagógica, y su 
participación en actividades de formación profesional. Asimismo incluye el 
compromiso con los resultados, procesos del aprendizaje y la inclusión de 
políticas educativas. 
 
Por otro lado en el PEN se menciona que la política educativa 
busca, fortalecer el sistema efectivo de evaluación docente que sirva 
fomentar la formación continua del profesorado, y el ingreso a la Carrera 
pública magisterial. Esto permitiría designar  profesores mejor preparados 
a las zonas más vulnerables, para atender el derecho de una educación 
de calidad en los recónditos  de la población; de manera busca de 
revalorar la labor del maestro (CNE, 2006). 
 
4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE CORRELACIÓN ENTRE 
EL CAPITAL INTELECTUAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL 
DOCENTE. 
Teniendo los resultados a las interrogantes de los ítems del cuestionario 
aplicados a los docentes con respecto a las dimensiones de capital 
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intelectual; y los resultados de los ítems de la lista de cotejo con respecto 
al desempeño laboral docente se establece la relación correspondiente. 
 




























Figura   10: dispersión de la relación capital intelectual y desempeño laboral 
Fuente: datos ingresados a spss sobre  la correlación 
Elaboración: la investigadora 
 
 
Como el coeficiente de Pearson es 0,797 y de acuerdo a la tabla de 
estimación de la correlación de Pearson, existe una correlación positiva 
directa y alto grado entre el capital intelectual y el desempeño laboral de los 
docentes de educación del nivel inicial de la Red Capachica; además el nivel 
de significancia es 0,01, esto indica que si existe  correlación entre las 





















significativamente con el desempeño laboral de las docentes de educación del 
nivel inicial de la Red Capachica. 
 
De acuerdo con los resultados que se muestran en  la tabla  14, y figura 
10 con respecto a la correlación entre el capital intelectual y el desempeño 
laboral docente, se deduce cuanto  hay mayor nivel de  capital intelectual  en 
los docentes hay  mayor desempeño  laboral docente o a la inversa cuanto 
hay menor nivel de capital intelectual en los docentes hay menor nivel de 
desempeño laboral docente. 
 
Es decir los docentes  presentan una preparación académica, con 
estudios de maestría, doctorado y especializaciones, así mismo con 
capacitación frecuente en los aspectos de: marco curricular nacional, 
momentos pedagógicos, proyecto curricular, programaciones curriculares, 
rutas del aprendizaje, estrategias de enseñanza-aprendizaje, elaboración de 
materiales de trabajo pedagógico. Por  otro lado tienen experiencia  laboral 
docente y amplia participación en eventos pedagógicos, culturales, 
ambientales; con un marco de investigaciones realizadas en el ambiente 
interno y externo de la institución y aspectos socioculturales, económicos de 
la zona donde laboran.  
 
De la misma forma  las docentes de educación de nivel inicial de la Red 
Capachica, presentan experiencia en la elaboración y manejo de documentos 
de gestión como el PEI, PAT, RI, PCI, planes de contingencia del riesgo, plan 
de tutoría y convivencia escolar, planes de gestión ambiental, entre otros; en 
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el aspecto de gestión consideramos: gestión institucional, gestión de los 
aprendizajes, gestión de recursos y espacios educativos y mantenimiento de 
infraestructura escolar, gestión de recursos humanos, etc. Así mismo realizan 
producción de textos pedagógicos  para la enseñanza- aprendizaje como: 
poesías, cuentos, trabalenguas, rimas, entre otros, de la misma forma 
presentan sus innovaciones realizadas; y presentan una comunicación 
adecuada con los estudiantes, padres de familia, programas como: qaliwarma, 
juntos y organizaciones sociales.  
 
Por otro lado, las docentes de educación de nivel inicial de la Red 
Capachica tienen un desempeño laboral apropiado; con respecto en la 
preparación para el aprendizaje de los educandos; donde demuestran 
conocimientos de los aspectos socioculturales de sus educandos, sobre todo 
los docentes que tienen a cargo las instituciones educativas bilingües (IEB). 
Así mismo elaboran la programación curricular institucional, considerando  el 
currículo nacional, regional y local; tomando en cuenta las características 
situacionales, ambientales  y socioculturales de la localidad. Por otro lado sí 
contextualizan el diseño de enseñanza sobre las necesidades, el nivel de 
desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de los educandos.  
 
Con respecto a enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes;  en 
este aspecto construyen comunicación y relaciones interpersonales con los 
estudiantes, centrados en el afecto, confianza, respeto mutuo, la justicia y 
colaboración; por otro lado promueven  el desarrollo de actividades y 
proyectos a partir del cuestionamiento  de los problemas que suceden en la 
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realidad, que son de interés para los niños y niñas. Asimismo, las docentes  
reconocen el momento oportuno, para realizar la evaluación de acuerdo al 
desarrollo del aprendizaje de los educandos.  
 
Con respecto a participación de gestión de la institución articulada a la 
comunidad; en este aspecto las docentes participan activa y 
democráticamente en la gestión del PEI, realizando el análisis 
correspondiente de los errores encontradas en la aplicación del PEI.  Y con 
respecto a desarrollo de profesionalidad e  identidad docente; las docentes 
reflexionan sobre sus prácticas profesionales e institucionales, y  se 
autoevalúan su desempeño y experiencia laboral; identificando sus 
necesidades de preparación y capacitación profesional; de la misma forma 
actúan de acuerdo a los principios de la ética profesional docente; tomando 
distancia de todo tipo de perjuicios que puedan conducir a la mala imagen 
ante sus alumnos y  a la sociedad. 
 
4.4. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.4.1. Correlación entre capital intelectual y desempeño laboral 





El valor de r = 0,797, según la tabla de valores de coeficiente de Pearson, 
existe una correlación positiva directa y de alto grado entre Capital 
intelectual y desempeño laboral. 
 
4.4.2. Prueba de hipótesis 
 Las hipótesis correlacionales no sólo pueden constituir que dos o 
más variables se encuentren relacionadas; también demuestran el nivel 
predictivo y parcialmente explicativo. En una hipótesis  correlaciónal, 
ninguna variable antecede a la otra Hernández et al. (2010). Ante estas 
consideraciones, para realizar el análisis de prueba de hipótesis  se tiene 
lo siguientes pasos: 
a. Formulación  de la  hipótesis: 
Ho: r = 0 No existe correlación entre Capital intelectual y 
desempeño laboral. 
Ha: r ≠ 0  Existe correlación entre Capital intelectual y desempeño 
laboral 
b. Nivel de significancia: 
 = 1%; margen de error y con   grado de libertad de n-1 = 19-1 = 
18 










tc = t calculada 
n = población  




d. Regla de decisión. 
 
 
e. Toma de decisiones 
Dado que tc cae en la región de rechazo, entonces se 
rechaza la Hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis 
alterna; lo que indica que sí existe la correlación entre Capital 
intelectual y desempeño laboral de las docentes. 
Y Tomando la tabla de  distribución de t de student, 
ubicamos el grado de libertad = 0,01 y  el r = 18  donde la  tt  = 
2,552. 
 
4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En el presente trabajo investigación se comprueba que el capital intelectual 
de las docentes; es decir formación profesional, capacitaciones, 
experiencia laboral, realización de eventos; así mismo sus investigaciones 
realizadas; elaboración, gestión y manejo de documentos, producción de 
textos, innovaciones, comunicación y/o relación con los educandos, padres 
de los educandos, y el entorno social; que puesta en práctica hacen que 




De manera, este hecho se ha verificado, durante la realización de  la 
investigación; por lo tanto es una confirmación de lo que sostiene Alfaro 
(2007) al señalar que el capital intelectual, es una ventaja competitiva de 
las compañías  para gestionar el conocimiento esencial a las personas y 
crear espacios para que esta se convierta en servicios y/o productos. 
 
Teniendo la idea del autor que nos antecede y con resultados de 
nuestra la investigación; afirmamos que  la realidad de las docentes de 
educación del nivel inicial de la red Capachica, está respondiendo a las 
necesidades, exigencias y demandas  de sus educandos del ámbito distrital 
de Capachica. Este hecho se ha verificado que estas docentes continúan 
con los estudios de especialidad, y a la vez han realizado estudios de otras 
especialidades que son de necesidad para  laborar en la zona; asimismo 
viendo la realidad del adelanto científico tecnológico del mundo globalizado, 
no solamente en el aspecto educativo sino en las distintas ramas de la 
ciencia.  
 
Por otro lado, se ha notado que estas docentes están en constante 
actualización, tomando en consideración el derecho de ingreso a la carrera 
pública magisterial y escalar los niveles. A este supuesto  apoya los 
autores, Edvinson y Malone (1999) quienes señalan que el capital 
intelectual es el conglomerado de conocimientos, experiencias, 
habilidades, relaciones y/o comunicación con los clientes…que dan 
supremacía competitiva en el mercado. Aquí podemos afirmar, que el 
mercado  competitivo exige al docente una preparación constante y 
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adecuada de acuerdo a las necesidades de la sociedad cambiante, en el 
mundo tecnificado y globalizado; puesto que los docentes son la base en 
la formación de los futuros ciudadanos que a futuro conducirán los destinos 
de su familia, de su localidad, del Perú y del mundo.  
 
De manera el capital intelectual es la mezcla de productos 
intangibles, que integran el conocimiento del personal,  la relación y 
comunicación  con los proveedores y  clientes (Sánchez, Melian, y Hormiga, 
2017).  Con estas teorías de los autores, se comprueba de que las docentes 
de educación del nivel Inicial de la Red Capachica tienen una preparación 
y capacitación constante de acuerdo a las necesidades y exigencias  de la 
sociedad; asimismo consideran estas capacitaciones para acceder el 
ingreso a la carrera pública magisterial, y ascenso en la escala; por lo tanto, 
no han dejado de lado en continuar sus estudios superiores;  de maestría, 
doctorado y otras espacialidades; de manera cuentan con  grado de 
magister, y estudios de doctorado  en  educación y estudios de otras 
especialidades. 
 
Por otro lado tienen constante capacitación pedagógica, 
administrativa  y  de gestión, de acuerdo a los cambios de la política 
educativa peruana y cambios, del avance de la ciencia y tecnología. Así 
mismo tienen una experiencia en el manejo de la dirección y gestión 
institucional; tratándose en el aspecto administrativo, tienen a su cargo la 
función de  directora,  y a la vez de docente de aula; por consiguiente las 
docentes tienen la capacidad de velar  sobre el desarrollo e imagen  
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institucional positiva, al mismo tiempo cumplen la labor de docente; de 
manera trabajan en forma  planificada y coordinada con los agentes 
educativos de su institución, para alcanzar los objetivo y metas planteadas 
en el PAT  de la institución educativa.  
 
Frente a estas consideraciones, Sánchez (2012) afirma,  de que 
actualmente existe una importancia de considerar al capital intelectual 
como producto primordial de riqueza organizacional; por otro lado, Robles 
y zarate (2013) señalan que entre el poder competitivas de las instituciones 
se encuentra el capital intelectual.  Ante estas consideraciones; decimos 
que la importancia del capital intelectual en las instituciones educativas, 
como fuente principal de riqueza, presenta ventajas competitivas como 
activos intangibles; tanto en la dirección, conducción y gestión en el aspecto 
pedagógico y administrativo de los instituciones educativas, por ende el 
desarrollo de la institución. Como el  caso de las  docentes de educación 
del nivel inicial de la Red Capachica, que con su preparación, actualización 
y con experiencia; demuestran y ponen en la práctica, sus conocimientos y 
hacen  que su organización institucional sea competitiva en el aspecto de 
gestión pedagógica y administrativa, presentando logros en el desempeño 
laboral.  
 
Por lo que, la Ley General de Educación 28044, en su artículo Nº 9; 
menciona formar individuos capaces que concreten su realización 
intelectual, cultural, afectiva, artística, física, ética, espiritual y religiosa… 
así como el desarrollo de sus habilidades y capacidades  para integrarse 
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en el  trabajo y afrontar los cambios en la sociedad del conocimiento. Por 
otro lado  menciona formar una sociedad democrática, inclusiva, solidaria, 
justa, forjadora y tolerante de una cultura de paz ( El peruano, 2003). Por 
eso aquí afirmamos, de que el profesional del sector educativo, debe de 
desarrollar el capital intelectual al más alto nivel; por ende la gestión de sus 
capacidades, destrezas y habilidades, para fomentar en el mundo laboral y 
afrontar los constantes retos de conocimientos y contribuir en el desarrollo 
de la sociedad.  
 
Por otro lado MINEDU (2012), señala  que el país pide que la 
profesión docente se adecue a las transformaciones que vienen ocurriendo. 
Aquí mencionamos, que el docente no es  únicamente experto en una área 
del saber, y un buen técnico que aplica constantemente diferentes técnicas 
y métodos de enseñanza, para ver los resultados de los aprendizajes de 
sus estudiantes; sino tiene que ser mucho más, tiene que ser un profesional 
competente que conozca y responda a los intereses de los estudiantes, en 
el aspecto sociocultural tecnológico, y científico de manera debe demostrar 
sus capacidades y habilidades profesionales, para desarrollar diferentes 
procesos formativos, que faciliten la enseñanza - aprendizaje de sus 
estudiantes, ante estas consideraciones nos referimos a la formación de 
los niños y niñas de educación infantil; sabiendo que el inicio  y el  cimiento 
de la construcción del saber está en ellos.  
 
Asimismo la sociedad de hoy pide a los profesores preparar a las 
futuras generaciones que enfrenten ante los constantes cambios de la 
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ciencia y tecnología en el mundo globalizado. Asimismo se cuestiona a los 
modelos educativos formar  profesionales a la altura de los cambios 
sociales (MINEDU, 2012).  
 
Ante estas consideraciones, para nosotros, el capital humano busca 
la preparación, profesional  al más alto nivel  en las diferentes áreas, a 
través de la búsqueda de los nuevos conocimientos mediante 
investigaciones, capacitaciones, actualizaciones. Es decir  un  profesional  
competente en educación, forme ciudadanos competentes capaces de 
afrontar el mundo tecnificado y globalizado.  Este hecho  se ha observado 
en las docentes  de educación del nivel inicial  de la Red Capachica; donde 
las docentes cuentan con preparación profesional adecuada y constante 
actualización, para atender las necesidades  que requieren  los niños y 
niñas  de nuestra sociedad, y brindar el servicio educativo de acuerdo a la 
diversidad, sociocultural. 
 
 Así como plantea los objetivos de la formación y capacitación 
permanente docente, según ley general de educación  28044, donde se 
considera  en uno de sus incisos; promover una formación pedagógica de 
calidad del profesorado, para su desarrollo personal y profesional 
competente…mejorar la eficacia del desempeño docente, para insertar y 





En el mundo de hoy la educación tiene un nuevo rumbo, así lo exige 
el adelanto de la ciencia y tecnología en el mundo globalizado; de manera 
estos cambios están motivando un giro significativo en el aprendizaje, por 
lo tanto  los docentes están involucrados, en formar ciudadanos 
competentes que puedan enfrentar los  próximos retos; por consiguiente el 
docente preparado, actualizado y competente en su especialidad 
demuestre sus habilidades y destrezas en su desempeño laboral, formando 
estudiantes competentes, talentosos; para afrontar las consecuencias que 
ocurran en el mundo globalizado  de hoy; así mismo formar estudiantes 
capaces que afronten problemas sociales y medioambientales y que tenga 
la visión de solucionar  a estos para convivir en una sociedad pacifica, 
inclusiva y democrática. 
 
Considerándose  el desempeño laboral de los docentes de 
educación del nivel inicial de la Red Capachica, se ha observado de que, 
las docentes cumplen doble trabajo, sin remuneración de uno de ellos; es 
decir cumplen las funciones de dirección y responsabilidades de 
enseñanza- aprendizaje de los educandos. Las funciones de dirección 
involucra la gestión administrativa e institucional de su institución  
educativa, donde la docente de educación inicial unidocente asume la 
responsabilidad de conducir la institución educativa, de gestionar ante las 
autoridades para solucionar las necesidades institucionales, como  de 
infraestructura, mobiliario, materiales de trabajo; así mismo  solucionar los 
requerimientos para una buen desarrollo del año escolar, buscando cumplir 
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las metas planteadas en el PAT y el logro de los aprendizajes esperados 
en sus educandos  de acuerdo a las metas planteadas por el MINEDU.  
 
Por otro lado la responsabilidad de enseñanza de sus estudiantes; 
donde la docente de aula de la institución educativa unidocente elabora el 
PEI, PCA, UDs, PD y vela por el desarrollo diario de las actividades de 
aprendizaje en  cumplimiento de las horas lectivas de trabajo pedagógico. 
Por otro lado, realiza actividades extracurriculares institucionales, 
pedagógicas, culturales,  y sociales dentro del ámbito o zona donde se 
ubica la institución educativa. De manera las docentes tienen un 
desempeño laboral apropiado en el aspecto de capital intelectual.  
 
En consecuencia capital humano  engloba los saberes, las 
habilidades y la experiencia de los trabajadores y directivos de las 
organizaciones; asimismo incluye la formación profesional, capacitaciones, 
experiencia laboral de los maestros de las instituciones educativas (Alfaro, 
2007). La puesta en práctica de estos conocimientos, destrezas y 
habilidades,  de las docentes de educación del nivel inicial de la Red 
Capachica, demuestran una experiencia en la dirección de la institución 
educativa inicial  y el logro de las metas en el aspecto de aprendizaje. De 
manera el capital humano constituye un factor determinante para lograr que 
una institución sea competitiva, se constituye en los conocimientos, las 
capacidades, actitudes de los trabajadores que les permite adaptarse al 
entorno y encontrar soluciones a los problemas con el fin de alcanzar la 
misión organizacional (Mena et al., 2017). 
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Por otro lado, las docentes tienen una participación constante en 
diferentes actividades tanto culturales como concurso de talentos, feria de 
ciencias, concurso de danzas; de  desarrollo motricidad, entre otras. De 
manera las docentes competentes responden a las expectativas de sus 
estudiantes, contribuyendo a la mejora de las condiciones de  la vida y al 
trabajo de la personas. 
 
Con respecto al capital estructural, las docentes  realizan 
investigaciones del entorno sociocultural de la institución educativa, para 
actuar de acuerdo a las características, tanto en el aspecto pedagógico e 
institucional. Cada año realizan el reajuste  y elaboran los documentos 
institucionales  de gestión, pedagógica como: el PEI, PAT, RI,  PREVAED, 
SISEVE, COE, Washicay, TOE,  SIAGEE, y administrativas, como: de 
escuela de padres, convivencia escolar, Plan lector,  documentos  de 
enseñanza- aprendizaje; PCA, UDs, PA, y sus respectivos actividades de 
aprendizaje; Todas  las documentaciones mencionadas quedan como 
archivo en la institución educativa. 
 
 Todo lo mencionado se comprueba con el sustento  de Rodríguez y 
Gonzales, (2013), quienes afirman que el capital estructural es el acervo de 
saberes de sus agentes, que son propiedad de la institución, se consideran 
a las investigaciones, elaboración y manejo de documentos de gestión, 
innovaciones realizadas. Por otro lado los documentos mencionados son 
de gran utilidad que sirven como textos de consulta, algunos para realizar 
el reajuste  de documentos de acuerdo a las falencias encontradas durante 
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la puesta en ejecución de dichos planes; todo lo mencionado es una 
confirmación de Bueno y Merino (2007), quienes  sostienen que el capital 
estructural como conocimiento individual y de las personas, así como la 
capacidad para producir, resulta útil y de importancia para  realización de 
la organización.  
 
Asimismo en el capital estructural se considera  la producción de 
textos en las distintas áreas como: poesías, canciones, rimas, 
trabalenguas, adivinanzas, cuentos;  considerándose tanto de los docentes 
y de los niños que se ubican en el sector de la biblioteca; por otro lado la 
elaboración de materiales pedagógicos, con la utilización de los materiales 
del MINEDU y materiales de la  zona. Todos los textos y  materiales 
mencionados contribuyen en la enseñanza y aprendizaje de los niños y 
niñas.  
 
Ante estas consideraciones Mena et al. (2017) Confirman que el 
capital estructural posibilita el trabajo del personal en las instituciones, son 
las tecnologías, marcas, códigos y sistemas de información que ofrecen el 
reconocimiento en la realización de procesos para  lograr la aspiración de 
la organización.  De los autores señalados se puede inferir de sus 
propuestas teóricas que el capital estructural dentro de las instituciones 
educativas,  como materiales de consulta resultan ser útiles y contribuyen 
en el  desarrollo del trabajo pedagógico y administrativo dentro de la 




Por lo que se puede afirmar que el capital estructural son todos los 
aportes intelectuales plasmadas  en explicito durante la permanencia de la 
docente en la institución educativa; estos aportes quedan como una 
herramienta fundamental que ayuda a constituir en una escuela de calidad, 
inclusiva, democrática con imagen positiva. Por otro lado, Solano (2015) 
sostiene de que el capital relacional comprende las comunicaciones 
producto de las relaciones externas e internas de la institución. Es decir 
comprende la comunicación con las agrupaciones de interés  como: 
inversores, clientes, proveedores, etc. Con todo lo mencionado, nuestra 
teoría referente a capital relacional, es la comunicación o relación de la 
Institución Educativa con los estudiantes, quienes  conforman los clientes; 
la relación con padres y madres de los educandos, quienes  conforman los 
proveedores. Asimismo se considera la relación y comunicación de la 
institución con las organizaciones gubernamentales, sociales y comunales.    
 
De manera el capital relacional de los docentes de educación inicial 
de la Red Capachica, es positiva, donde la comunicación y relación de los 
estudiantes y docentes, en el trabajo institucional y pedagógico es  
democrático, inclusivo y saludable en un ambiente  acogedor; de la misma 
forma, existe una estrecha relación con padres  y madres de los educandos 
de las organizaciones educativas  iniciales del distrito de Capachica, en la 
realización de  diferentes  actividades de carácter social, institucional y  
pedagógico.  Asimismo, existe  trabajo planificado y organizado, teniendo 
vínculos y convenios con las organizaciones comunales, autoridades y 
organismos gubernamentales como: programa juntos de apoyo económico 
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a los padres con niños en edad escolar; el programa de alimentación 
escolar Qaliwarma, que brinda con la dotación de alimentos para la  
preparación del desayuno  en algunas instituciones, el almuerzo en otras o 
ambas dotaciones en algunos casos.  
 
Ante estas consideraciones, Alfaro (2007) al respecto sostiene de 
que las relaciones que establece la organización educativa con los padres 
de  los estudiantes, con las empresas y con otras instituciones de la 
comunidad… deben promover la contribución con la educación en la 
escena de una sociedad educadora. Por otro lado la situación actual del 
docente en la escuela no es igual en todos los países… en su labor diaria 
el docente desempeña roles concernientes a la planificación de sus 
programas curriculares,  para ejecutar el desarrollo de enseñanza -
aprendizaje (Rodríguez, 2017).  
 
 En el Perú el desempeño docente es cuestionado por la sociedad 
del entorno, el docente es juzgado como una persona empírica que no se 
desempeña con profesionalismo. Esto es la razón de que el docente de hoy 
está en constante actualización, capacitación; continuando con sus 
estudios para evaluarse constantemente, de acuerdo a las exigencias  y 
necesidades de la sociedad y el reto que enfrentar en el mundo tecnificado 
y la sociedad del conocimiento y globalizado; a su vez considerando la 
política educativa peruana.  Por eso MINEDU (2014) en el MBDD sostiene,  
que la  sociedad de hoy pide a los profesores formar a las futuras 
generaciones que enfrenten los cambios del mundo globalizado. Por otro 
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lado, los cuestionamientos de la sociedad a los modelos educativos, exigen 
paradigmas de formación profesional que garanticen una formación de 
docentes a la altura de los cambios sociales (MINEDU, 2012).  
Desde esta  perspectiva cabe precisar  la importancia del 
desempeño laboral de las docentes del nivel inicial de la Red Capachica, 
que es objeto de conocer la evolución que involucra su formación, 
actualización, capacitación,  experiencia  y práctica de su desenvolvimiento 
de  la labor docente.  
 
Este hecho que se ha  verificado, durante la investigación realizada, 
donde se ha observado cambios en la preparación de las docentes en los 
aspectos de enseñanza - aprendizaje, gestión de la escuela y en el 
desarrollo de la profesionalidad docente. MINEDU (2014) sostiene que por 
ello radica contrastar el desenvolvimiento del docente, que es el fruto de su 
preparación, actualización, capacitación; así  lo amerita  y requiere la 
sociedad de hoy. 
 
Con respecto a la dimensión 1. “Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes (MINEDU, 2014); para este caso Rodríguez (2017), 
sostiene que el docente debe elaborar las unidades de aprendizaje, 
proyectos, y la actividades de aprendizaje desde una perspectiva 
intercultural que respete medio que le rodea al niño o niña. De la teoría del 
autor que nos antecede se puede deducir, que la docente debe demostrar 
conocimiento sobre las características de los educandos, de la misma 
forma comprender las características socioculturales de sus estudiantes en 
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el proceso del desarrollo de las actividades de aprendizaje. Asimismo debe 
de respetar las expresiones  en su lengua materna,   sobre los aspectos 
que se están trabajándose  en las actividades de aprendizaje; en tanto se 
debe buscar la participación del niño o niña, respetando  sus opiniones. 
 
 Ante estas consideraciones, en el MBDD, el MINEDU (2014) 
sostiene: que la docente debe de conocer las características 
socioculturales de sus educandos. De manera este hecho se ha observado 
que  la elaboración de la programación curricular al ajustarse de acuerdo a 
las características socioculturales de los niños y niñas y a la realidad del 
aula. Por otro lado, para nosotros la docente durante el desarrollo de la 
actividad debe contextualizar el diseño de su enseñanza, sobre los 
intereses del niño y niña, asimismo debe considerar los niveles del  
desarrollo; este hecho  se ha comprobado durante la observación realizada, 
en los docentes de educación de nivel inicial de la Red Capachica.   
 
Con respecto a dimensión 2: Enseñanza para  aprendizaje de 
estudiantes, al respecto Oscco (2015) sostiene que este dominio engloba 
la inclusión y diversidad de las expresiones de los niños en los procesos de 
aprendizaje, estos aspectos se evidencian en la preparación de los medios 
pedagógicos del trabajo docente. Tomando en consideración la teoría de 
este autor; se puede mencionar que en la enseñanza se debe de considerar 
la diversidad individual de todas las expresiones sociales, culturales, y 
medioambientales, teniendo presente los intereses de los niños y niñas; 
para promover su participación democrática  e inclusiva, respetando su 
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opinión; para que ellos sean investigadores, descubridores, reflexivos, 
críticos, es decir competentes que den soluciones a los problemas,  
sociales, familiares y personales en el mundo de hoy.  
 
El MINEDU en el MBDD sostiene la conducción del desarrollo de la 
enseñanza valore la diversidad y la inclusión en las manifestaciones. 
Asimismo debe de haber la mediación pedagógica del profesor durante el 
desarrollo de los aprendizajes y el uso de diversos recursos didácticos y la 
aplicación de estrategias de evaluación (MINEDU, 2014). Lo referente 
incluye el uso de instrumentos necesarios que faciliten la identificación del 
logro y los retos en el desarrollo de aprendizaje. Ante estas consideraciones  
se puede afirmar que este hecho se plasma en las docentes de educación 
del nivel inicial de la Red Capachica, donde las docentes durante el proceso 
de sus actividades de enseñanza – aprendizaje, construyen relaciones 
interpersonales entre todos sus estudiantes,  considerando el respecto, 
afecto y justicia; promoviendo la participación de todos los educandos,  a 
que sean partícipes y que ellos mismos utilicen sus conocimientos  en el 
desarrollo del tema, y que den solución con actitud crítico, reflexivo, 
inclusivo y  democrático a los problemas encontrados. 
 
 Asimismo  las docentes  de educación del nivel inicial de la Red 
Capachica utilizan las técnicas adecuadas para la evaluación del desarrollo 
de las competencias en los niños y niñas, como: la lista de cotejo, 
entrevistas, anecdotarios, portafolio, entre otros, es decir de acuerdo al 
desarrollo de aprendizaje del niño. 
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Con respecto a dimensión 3: “Participación en la gestión de la 
escuela   articulada a la comunidad” (MINEDU, 2014). El MINEDU en el 
MBDD sostiene la participación de los actores educativos, en la 
elaboración, ejecución y evaluación del PEI, así como la contribución en la 
promoción de un clima institucional favorable incluyendo el respeto y  la 
valoración a la comunidad (MINEDU, 2014). Del autor  señalado se puede 
inferir que la característica de la gestión del docente debe ser articulada a 
la comunidad, teniendo presente la participación de los actores educativos 
como: directivos,  profesores, padres y madres de los educandos, 
estudiantes y el entorno social, en la formulación, elaboración, ejecución, 
evaluación de algunos  proyectos y documentos institucionales, que 
requieren la participación activa de los actores involucrados; para 
posteriormente encontrar algunas falencias,   durante el desarrollo o 
ejecución de estos proyectos; para reflexionar  e emitir el reajuste 
correspondiente.   
 
Este supuesto se comprueba con la teoría de Oscco (2015) quien 
hace referencia  sobre la labor docente no solo dentro del aula, sino que 
integra su trabajo extracurricular; esta labor lo realiza de manera técnica, 
en base a la participación de los agentes educativos con la participación de 
la comunidad. 
 
Ante estas consideraciones se afirma que las docentes de educación 
del nivel inicial de la Red Capachica, consideran la participación de los 
actores educativos en el reajuste y  elaboración del PEI, PAT, RI, COE, 
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PREVAED, Wasichay, CAE, entre otras de  acuerdo a los requerimientos 
de estos documentos, para la puesta en desarrollo o ejecución, de los 
documentos mencionados  en la institución educativa. 
 
Con respecto a dimensión 4. “El explorar la identidad propia del 
docente es uno de los instrumentos reflexivos para la formación 
permanente de docentes. Al respecto Rodríguez (2017) sostiene que este 
instrumento propone situar al docente frente a sí mismo, busca adquirir una 
nueva mirada acerca de su profesión y desempeño. En este aspecto; se 
puede decir que el docente debe reflexionar referente a su práctica 
pedagógica e institucional durante el desarrollo de su labor  como docente; 
de manera debe de actuar considerando los principios de la ética 
profesional. 
 
Al respecto MINEDU en el MBDD menciona: “Que la reflexión debe 
ser sistémico sobre la práctica pedagógica involucra su participación en  las 
actividades del desarrollo profesional” (MINEDU, 2014, p. 50). Tal como se 
observado en las docentes de educación del nivel  inicial de la Red 
Capachica, donde las docentes reflexionan sobre su trabajo pedagógico, 
interrogándose, ¿por qué la actividad de aprendizaje  del día no tuvo 
resultados tal como se ha planteado? ¿Por qué las gestiones institucionales  
no están teniendo frutos?, sobre estos resultados  reflexionan para 
retroalimentar en el caso de los aprendizajes; y en el caso institucional 




 Con los resultados que hasta aquí se muestran, confirman nuestras 
hipótesis planteadas en la presente investigación, es decir que existe una 
correlación positiva y directa  y de alto grado entre el capital intelectual y el 
desempeño laboral. De manera nuestro estudio en el marco de análisis de 
hechos reales y verificables, explica causalmente el capital intelectual de 
los docentes; es decir los conocimientos adquiridos durante su formación 
profesional, capacitación y experiencia profesional, que puesta en práctica 
afirman que existe una correlación alta donde el docente preparado 
académicamente y con experiencia demuestra el desempeño laboral 
apropiado.  
 
Así mismo se ha comprobado nuestras hipótesis específicas 
planteadas, donde  mencionan de que las dimensiones del capital 
intelectual de los docentes de educación inicial de la Red Capachica son 
favorables;  lo que se ha comprobado y verificado  con los resultados de la 
investigación, de que los docentes cuentan estudios superiores y de 
especialidad, capacitación académica, constante, presentan experiencia 
laboral, en la dirección y gestión de instituciones educativas; lo que se 
demuestra en los hechos reales. 
 
Con  respecto a la segunda hipótesis especifica que menciona; las 
dimensiones del desempeño laboral de los docentes de educación del nivel 
inicial de la Red Capachica son apropiados; este hecho también se ha 
verificado y demostrado  con los resultados; de que  las docentes tienen 
una buena dirección  en el desarrollo de sus instituciones educativas, tanto 
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en el aspecto administrativo y pedagógico;  es decir todas las docentes 
tienen el cargo de funciones y responsabilidades de dirigir  la institución 
educativa  y así mismo  cumplen la labor de docente de aula llevando 
consigo la enseñanza - aprendizaje de los niños de 3, 4 y 5 años 
respectivamente, demostrando liderazgo, eficiencia y comunicación en la 
preparación y enseñanza para el aprendizaje de sus educandos; asimismo 
conllevando  la gestión optima de la escuela relacionado a la comunidad 
mostrando  profesionalismo y  la identidad docente en el ejercicio de la labor 
administrativa; por lo tanto demuestran el desempeño laboral apropiado. 
  
Además, con los resultados se han logrado nuestros objetivos 
planteados en la presente investigación; que es de  determinar el tipo y 
grado de correlación existente entre el capital intelectual y el desempeño 
laboral de los docentes de educación del nivel inicial de la Red Capachica; 
así como los objetivos específicos que son analizar el capital intelectual y 
las dimensiones del desempeño laboral de los docentes de educación del 
nivel inicial de la Red Capachica. Estos objetivos se han confirmado de 
acuerdo a la investigación realizada a través de la utilización de los 
instrumentos de investigación, como el cuestionario  y lista de cotejo 
aplicados  a las docentes, donde las respuestas han sido satisfactorias y 
debidamente tomadas en cuenta, para ser procesadas en el programa 
spss. 
 
Con el resultado que se está discutiendo nuestro estudio de 
investigación, se evidencia notablemente el paradigma positivista en la que 
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se inscribe el estudio. Sea partido de un supuesto teórico, en el sentido de 
que  entre  el capital intelectual de los docentes existe una correlación con 
el desempeño laboral  apropiado, los que con los datos recogidos se 
demuestra objetivamente su veracidad, de manera, el positivismo 
sustentado por Auguste Comte (1788-1857), se demuestra con la presente 
investigación, es decir,  la verdad de una proposición  se prueba en la 
realidad o en los hechos objetivos.  
 
Finalmente los  resultados de la presente investigación tiene una 
similitud  con el estudio realizada  por Torres et al., (2016), referido “Gestión 
del conocimiento y competencias profesionales de los docentes de una red 
educativa de Lima”, cuyos resultados sostienen de que existe correlación 
significativa entre las dimensiones gestión y competencias profesionales de 
la red educativa L.M. Mientras en nuestro estudio de investigación existe 
una correlación positiva entre el capital intelectual y el desempeño laboral 
de los docentes de educación del nivel  inicial  de la Red Capachica. Por 
consiguiente se sostiene que el capital intelectual influye  en forma 
significativa en las competencias profesionales así como también en el 
desempeño laboral.  
 
Por otro lado se tiene la investigación de Ramos (2017) referido a la 
“gestión de conocimiento y desempeño laboral en docentes de la 
universidad de ciencias y humanidades, Lima norte. Cuya conclusión 
manifiesta que existe una correlación positiva alta (rho= 0,849**) y 
significativa (p=0,001) con la gestión del conocimiento y desempeño 
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laboral, en donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, lo que indica que a mayores valores de gestión del conocimiento, 
existirán mayores niveles en desempeño laboral. Esta investigación se 
acerca a nuestra investigación, donde afirmamos  que la  correlación de 
Pearson es de 0,797, lo que nos indica que existe una correlación positiva 
y alta entre ambas variables, es decir el capital intelectual se relaciona de 
forma  significativa con el desempeño laboral de los docentes de educación 
del nivel  inicial de la Red de Capachica, de la misma forma  aceptamos la 
hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. Lo que nos indica que el 
capital intelectual tiene una correlación alta y positiva directa con el 
desempeño laboral. 
 
Así mismo se asemeja nuestro estudio, con el estudio de Valentin 
(2017) quien sostiene que el nivel de influencia de gestión de talento 
humano y  desempeño laboral del personal de salud, es directa de causa 
efecto, de nivel alto y significativo (r = 0.8154, p = 0.000), determinando que 
el 49.69% de encuestados considera que la gestión de talento humano y 
desarrollo del desempeño laboral, es de nivel regular. Aquí se ve 
claramente la importancia del capital intelectual en el desempeño laboral, 
por eso en nuestro estudio se demuestra una correlación positiva directa 
entre el capital intelectual y el desempeño laboral docente, con lo que 





Por otro lado nuestra investigación tiene  una similitud en el aspecto 
teórico con los estudios realizados de Roldan (2012), quien realizó una 
investigación relacionada a  “Capital Intelectual: Herramienta en la Gestión  
de administración”, cuya conclusión sostiene que: “El capital intelectual es 
una herramienta clave en la gestión administrativa, es posible medirlo y 
permite diseñar políticas de gestión y métodos que encuentren el desarrollo 
institucional. Tal es el caso de nuestra investigación donde realizamos el 
análisis de la importancia del capital intelectual de los docentes en el 
ejercicio de la labor docente, en la dirección de las instituciones de 
educación  del nivel inicial de la Red Capachica. Por lo tanto las 
características de  estas investigaciones son  de dar la importancia al 
capital intelectual, en el desarrollo de las  distintas organizaciones 
industriales, empresariales, educacionales, etc. 
 
De la misma forma nuestra investigación se asemeja con la 
investigación de Zans (2017), referida a clima organizacional e  influencia 
en desempeño laboral en trabajadores administrativos y docentes. En la 
conclusión de su estudio  sostiene que: la identificación  del desempeño 
laboral, es bajo, aunque las tareas se realizan y ejecutan en el tiempo 
preciso, donde la toma de decisiones, se ejecutan de manera individual, 
careciendo de un plan de capacitación. En esta investigación que se toma 
en consideración los resultados demuestran que el desempeño en los 
trabajadores es bajo, debido a que las decisiones se realizan de manera 
individual, ya el factor determinante es de tomar decisiones individuales sin 
la participación de los involucrados en la conducción de la organización.  
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Pero en nuestro caso en las organizaciones educativas de la Red 
Capachica, las decisiones se toman involucrando los actores educativos, 
para la realización de las actividades institucionales y pedagógicas, de 
manera existe un trabajo planificado y organizado teniendo un desempeño 
laboral apropiado. 
 
Asimismo se toma en consideración la investigación de Salluca 
(2010) referida a relación de niveles de satisfacción laboral y desempeño 
docente. En su conclusión sostiene que los profesores en su condición 
laboral se relacionan en forma significativa con desempeño docente. Así 
mismo en nuestro estudio se demuestra que el capital intelectual de los 
docentes de educación del nivel inicial de la Red Capachica se relaciona 
en forma significativa con el desempeño laboral. Aquí observamos que en 
ambos estudios existe una correlación entre las variables de estudio. 
 
Otro estudio que tiene similitud es de Acosta (2015), investigación 
relacionada con incidencia de la competencia docente en el desempeño 
laboral de  egresados. Cuya  conclusión sostiene de que existe influencia 
en competencia docente y desempeño laboral de egresados donde el grado 
de relación entre las variables según el coeficiente de Pearson es r = 0,75, 
y la correlación es positiva y alta, de acuerdo a los índices de correlación, 
de las variables. En nuestro estudio la conclusión  principal fue: existe una 
correlación, entre el capital intelectual y el desempeño laboral de los 
docentes de educación del nivel inicial de la Red Capachica. Se arriba a 
esta conclusión; de que el coeficiente de Pearson es r = 0,797. De manera 
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en ambos estudios, tanto de Acosta como en nuestro caso se puede afirmar 
la correlación  oscila entre 0,75 y 0,79 entre las variables de estudio  según 
el coeficiente de Pearson. 
 
Otra investigación que se asemeja a nuestra investigación es de 
Vásquez e Yangali (2017), estudio relacionado a la influencia del Capital 
Intelectual en  gestión educativa Juan Fanning García. El estudio sostiene 
que la influencia del capital intelectual es significativa en la gestión 
pedagógica, institucional, comunitaria y administrativa. En nuestro estudio 
también se evidencia una influencia positiva del capital intelectual en el 
desempeño laboral de las docentes de manera el desempeño laboral  es 
apropiado. En tanto en  ambos estudios tanto de Vásquez e Yangali  y en 
nuestro estudio se observa la influencia del capital intelectual en el 
desempeño laboral. 
 
Otra investigación que se asemeja a nuestra investigación  es de  
Rodríguez (2017) tesis titulada: gestión de talento del personal y 
desempeño laboral en red de salud. El estudio sostiene que el nivel de 
influencia de la gestión del talento humano en desempeño laboral del 
personal de la Red de Salud, es altamente significativa. Así como en 
nuestra investigación  el capital intelectual y el desempeño laboral de los 
docentes de educación de nivel inicial de la Red Capachica,  es positiva 





Otra investigación que tiene similitud  a nuestro estudio, es de Parillo 
(2015) estudio relacionado a gestión de talento del personal y desempeño 
laboral en red de salud. El estudio sostiene que el nivel de influencia de la 
gestión del talento humano en el desempeño laboral del personal de la Red 
de Salud, es altamente significativa. Así como en nuestra investigación  el 
capital intelectual y el desempeño laboral de los docentes de educación del 
nivel Inicial de la Red Capachia,  es positiva directa y de alto grado, con ello 
se confirma la correlación entre ambas variables, así como se confirma en 
el estudio de Rodríguez. 
 
Por otro lado la presente investigación puede servir de alcance y de 
consulta  referentes, al tema tratado; como también puede servir como 
punto de partida  a  próximas y futuras investigaciones relacionados a: 
gestión del conocimiento,  gestión de recursos, capital humano  y talento 
humano. No solamente en los docentes de EBR, tecnológico y superior; 
sino en distintas ramas de la ciencia; así como en el aspecto empresarial, 
comercial, administrativo, gerencial, en los distintos niveles de acuerdo a 
las intereses de la sociedad exigente en  constantes cambios en el mundo 
globalizado y tecnificado y la creación de nuevos campos laborales 
digitales, donde requieren personal competente en sus distintas áreas. Con 
estas investigaciones se podrían conocer el éxito o las falencias de las 
acciones humanas, para promover las correcciones necesarias. 
 
Aquí se hace referencias algunos estudios de investigación como el 
estudio de Véliz (2017) realizado  en el aspecto administrativo. Así como el 
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estudio de Rojas y Vílchez (2018)  realizado en el aspecto de salud. O como 
la investigación  de Masarro (2015) realizado en el campo de negocio 
empresarial. De la misma forma, podrían desarrollarse estudios, como de 




Primera: Existe una correlación, entre el capital intelectual y el desempeño 
laboral de los docentes de Educación Inicial de la Red Capachica. Se 
arriba a esta conclusión; como el coeficiente de Pearson es r = 0,797 y 
de acuerdo a la tabla de valores del coeficiente de  correlación de 
Pearson  se encuentra entre 0.7  y  0.89; en consecuencia  la 
correlación es positiva directa y de alto grado.  Dado que tc cae en la 
región de rechazo; entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna; y teniendo el ajuste de determinación r2 = 77.87%, 
esto quiere decir que a mayor  nivel de capital intelectual, existirán 
mayores niveles de desempeño laboral docente.  
 
Segunda: Con respecto  al capital intelectual se concluye: de que el 73.7% del 
total de docentes de educación inicial de la Red Capachica tienen una  
formación profesional favorable, los resultados de la investigación 
demuestran que tienen grado de maestría, con estudios de doctorado 
y segundas especialidades, asimismo presentan capacitaciones 
constantes en el aspecto pedagógico, gestión de la administración; por 
otro lado tienen experiencia laboral en la dirección de las instituciones 
educativas iniciales; de manera presentan una comunicación  
apropiada con los  estudiantes, agentes educativos y con el entorno 
social. 
 
Tercera: Con respecto al desempeño laboral; el 73.7% del total de docentes de 
educación inicial de la red Capachica presentan el desempeño laboral 
  
apropiado; en cuanto a la  preparación para el aprendizaje y enseñanza 
para el aprendizaje de sus estudiantes; teniendo participación activa en 
la gestión educativa articulada a la comunidad y demostrando el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, en ámbito  
laboral en su institución. 
 
Cuarta: Teniendo los resultados de la investigación se menciona los logros 
obtenidos de las instituciones educativas de nivel inicial de la red 
Capachica como: Premio por ocupar el segundo lugar a nivel regional 
de la IEI 297 de Yapura en el año 2016 con el plan de contingencia, 
evento realizado por el PREVAED; asimismo la ocupación en los 3 
primeros lugares de la IEI Jajanra en el año 2015 en la II etapa, de  XXV 
feria escolar de ciencia y tecnología Fencyt EUREKA 2015. Por otro 
lado se menciona la ocupación en primer lugar de la IEI 1257 de 
LLachón  en la elaboración de materiales educativos en el evento 
realizado por la UGELP en el año 2016. De la misma forma se 
menciona la ocupación en primer lugar de la IEI 1270 de Ccotos en el 










Primera: Teniendo los resultados de que existe una correlación positiva directa 
y de alto grado, entre el capital intelectual y el desempeño laboral 
docente, recomendamos a los docentes de educación básica regular, 
tener la preparación, actualización y capacitación, profesional 
constante de acuerdo a los requerimientos de las políticas de la 
educación peruana  y de la necesidades de la sociedad; para el 
desenvolvimiento apropiado en el desempeño laboral docente. 
 
Segunda: Dado que el 73.7% de docentes presentan capital intelectual 
favorable, con estudios superiores en el aspecto pedagógico y 
administrativo, por lo que recomendamos  a los docentes de educación 
inicial, a continuar con sus estudios superiores de maestría, doctorado 
y segundas especialidades; así mismo seguir  cursos de actualización  
y capacitación pedagógica, gestión administrativa realizadas por el 
Ministerio de educación, DREP y UGELP, considerando las 
necesidades de la sociedad. 
 
Tercera: Teniendo que el 73.7% de docentes de Educación Inicial de Red 
Capachica, presentan el desempeño laboral apropiado, 
recomendamos a los docentes de las instituciones educativas de 
educación inicial, poner en acción los conocimientos actualizados en el  
campo laboral,  para mejorar la práctica docente, dirección y gestión 
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ANEXO Nº 01 
CAPITAL INTELECTUAL  Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA RED CAPACHICA 
 
CUESTIONARIO SOBRE CAPITAL INTELECTUAL  
I. PARTE INFORMATIVA: 
     Institución Educativa: ________________________________________________ 




Lea cuidadosamente cada ítem respecto al capital intelectual  y marque con un aspa 
(X) sólo una alternativa, de acuerdo a su criterio. 
 














¿En qué nivel considera que esta Ud. Respecto a: Bajo(0) Medio(1) Alto(2) 
a) Formación profesional?      
b) Capacitación profesional?    
c) Experiencia laboral?     
d) Participación en eventos?    
     
¿Cómo considera Ud. El nivel de sus: Bajo(0) Medio(1) Alto(2) 
e) Investigaciones realizadas?     
f) Gestiones de documentos y producción de textos?    
g) Innovaciones e intercambio de experiencias?    
     
¿Cómo considera su relación con: Bajo(0) Medio(1) Alto(2) 
h) Estudiantes?    
i) Padres de familia?    




ANEXO Nº 02 
CAPITAL INTELECTUAL  Y DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE 
EDUCACIÓN INICIAL DE LA RED CAPACHICA 
 
LISTA DE COTEJO SOBRE DESEMPEÑO LABORAL 
 





A continuación, presentamos los ítems respecto a desempeño laboral docente. Marque 




Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Criterios NO(1) SI(2) 
1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 
socioculturales de sus estudiantes. 
  
2. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros 
el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera 
coherente los aprendizajes que se promueven, las características de 
los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
  
3. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
  
 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
criterios NO(1) SI(2) 
4- Construye, relaciones interpersonales con y entre todos los 
estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 
mutuo y colaboración. 
  
5. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una actitud 
reflexiva y crítica. 
  
6- Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de los estudiantes.  
  
 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Criterios NO(1) SI(2) 
7. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora. 
  
8. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
  
 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Criterios NO(1) SI(2) 
9. Reflexiona sobre su práctica pedagógica e institucional y el 
aprendizaje de todos sus estudiantes.  
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2 1 1 2 6 2 1 2 2 5 2 2 1 1 4 1 15 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 2 4 2 15 1 1
2 2 1 2 7 1 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 19 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 1 2 3 1 19 2 2
2 2 2 2 8 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 20 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 2 2 4 2 20 2 2
1 1 2 2 6 2 1 2 2 5 2 2 1 1 4 1 15 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 2 4 2 15 1 1
2 2 1 1 6 2 1 2 2 5 1 2 2 2 6 2 17 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 1 2 3 1 19 2 2
1 2 2 2 7 1 1 2 1 4 1 2 1 1 4 1 15 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 2 4 2 1 2 3 1 15 1 1
2 2 2 2 8 2 2 2 2 6 2 2 1 1 4 1 18 2 2 2 6 2 2 2 2 6 2 2 2 4 2 2 2 4 2 20 2 2
TABULACION (SISTEMATIZACION) DE LOS RESULTADOS  OBTENIDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
VARIABLE (1) VARIABLE (2)
  
MATRIZ DE CONSISTENCIA   
 
TÍTULO: CAPITAL INTELECTUAL  Y EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN  INICIAL DE LA RED CAPACHICA          
PRESENTADO POR: Ruth Elizabeth NEIRA COLQUEHUANCA ASESOR: Dra. Yudy HUACANI SUCASACA 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLES 
METODOLOGÍA 
VARIABLES DIMENSIONES 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL V. 1 
-Capital humano 
-Capital estructural  





de las 15 IEIs de la 








-Lista de cotejo 
¿Cuál es el tipo y grado de 
correlación que existe entre el 
capital intelectual y el desempeño 
laboral de los docentes de  
educación del nivel inicial de la Red 
Capachica - 2018? 
- Determinar el tipo y grado de 
Correlación que existe entre el 
capital intelectual  y desempeño 
laboral de los docentes de  
educación del nivel inicial de la 
Red Capachica - 2018. 
- Existe una correlación de tipo 
positiva directa y de alto grado 
entre el capital intelectual y 
desempeño laboral de los 
docentes de  educación del nivel 
Inicial de la Red Capachica - 
2018. 
Capital intelectual 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO V. 2 
-Preparación para el 
aprendizaje 
de los estudiantes 
-Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
-Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad 
-Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
a) ¿Cómo es el capital intelectual de 
los docentes de educación  del nivel 
inicial de la Red de Capachica? 
b) ¿Cómo es el desempeño laboral 
de los docentes de  educación del 
nivel inicial de la Red Capachica? 
a) Analizar  el capital intelectual de 
los docentes de  educación  del 
nivel Inicial de la Red Capachica. 
b) Analizar el desempeño laboral 
de los docentes de  educación del 
nivel Inicial de la Red Capachica. 
a) El capital intelectual de los 
docentes de  educación del nivel 
inicial de la Red Capachica son 
favorables. 
b) El  desempeño laboral de los 
docentes de  educación del nivel 
inicial de la Red Capachica, son 
apropiados. 
Desempeño laboral 
de los docentes de 
Educación Inicial  
  
 
